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nrConnSL-JiUliii
de. iBFea-Clases e^p^iakia. 
fisldp por 20 años.
„ ,f ^Baldosas de alte y  bajo relteve para or- 
r:í|iamentación.. Imitaciones de los mármoles, 
fííií La fábrica piás antigua d® Andalucía y 
i 'a é  mayor expóHaciÓE.. ; ' ¡
\ Recomendamos al publico no confundan 
^estros artículos patentados con otras imi- 
Éaeî nes hedías por algunos fabricantes los 
í^ e s  distan mucho en belleza, calidad y 
v^rido. Pídanse catálogos ilustrados, 
fabricación de toda clase de oló^ttos de 
artificial y granito.
Depósitos de csamentos ;|K»dland' y cales 
"l^ ¿ilicas .
acaben, ni por el desengaño de éste, j 
cada día más rebajado en lo  moral y,| . A y i l I l l i a i H  
ep. ló  viril, ni por el arrepentimiento “ 
d é lo s  políticos de oficio, cada vez 
m ás bjsadpé, desaprénsiybs cínicos^
P r o a u e t o s  q u í m i c o s  y  f a p m a c é u t l e o i s .  ^  D j p o q a s  p a p a  l a  I n d u s t r i a
SEGAJN^TES,'PINTURAS PRE PAR AD AS, PU RPU RIN AS
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"m m
La opiaíltn inglesa y
" l a rey
daría'proponiend.0 una transferencia de eré-
•^ditó/
T rnuAuiAM I aprobado, con el voto en contra delT> . , I*» ««M on ede h o y  ¡ s t. Ponce.
B9JO la presidencia del alcalde, D. Juan ̂  De la de OAmAitATioB «ohvA nAvmnt. 
Antonio Delgodo pói>lá, óe lenniÁ a ,oi de j „ „  ¿ ¿ i ,  ■<»>« ««
segunda covocatoria el Exelentisimo Ayun- 
tamíehto, empezando el acto á las tres y 
cuarto.
íios qn e  «o is te n
Goncnriieron á cajiildo los Sres. conceja-
ItiB 8Ífl?UÍ6Ztt68'* ‘
Martínez García, Eloy Soríano, Estrada f  nombrando
Estrada, Viñas del Pino, Revuelto Vera, IIpAfto. t tirjiV.il.. « “ ’ inéfteO f  dop Francisco Reina Manescau.
De lijide Ornato, sobre aumento de un
Aprobado.
De la de Ben9ficencia,sobre provisión de 
la vacante de director de la casa de soco­
rro del jRistrito de Santo Domingo y de la 
que por el ascenso resalta.
Fué
Éha, y cíimo ei áctusl tiráb̂ jo ób tanto 6 
más intérésánf̂ e qtié el ántt-riór, qué' ya co- 
nocea nuestros: lectores, lo reproducimos 
|¡xpoBÍdóny despa«ho,MaiquésidfiLariost2|''*“ í̂íP’ '®®?.'“ í̂ *^® ’̂ ®̂ Su agradOí
El públicó;; ji|6brá reconocido, que mí pri­
mer ártí(5uló,pubiW^ en lá.revista bo^
IXiaa p « l« ib F «  m á «
Nuestro querld-o colega Tierra GaWepa] Peñas Sánchez, Laque Viílalba, MüSóz Ce­
de la Coruña está traduciendo otro artículo ¡ risola, Seríano Ruano, Sáenz Sánez, Garda 
de la notable periodista inglesa Marie Co-f Guerrero, Calafat Jiménez, Raíz Gutiérrez, 
relh, acerca de,la>,íonvír8ión de la princesa | Eriales Domínguez, Ruiz Alé, Garda Sou-
TOÓn, Poncé de León, Sonvírón 'RabiOi> Lo­
mas Giménez.
■ , ' Aeta
El secretario interino, Sr. BeltranRen- 
gél, dió léettaaal act^ dd ln anterior,; qae 
fué apróbádk *í^órútiyimidad v 
;V;:iAshhto8 deqfji.éld
Esta nuo.a ras» dá todo .ova ló . P « í e “ ^ f , M ? S ’S ó K S 6 d l l á M * d e
Re'^ólndóa del Sr, Gó^rbadOr ciü'íl ett
F R E S C A  2
Ida mes.
0 [programa cimbel íi^uh"±ÍToÍLV!i;‘ir £ l- “'“x'í̂  *■«» .««• doo?,.
conocimiento c<|n i»  debida anterióripdad, |«0Mción
„  , f  X A  ̂ -4 / 1 . y que, por lo lauto, ciertas afirmaciones " s ó  dP̂ ^En la farándula ridicula que repre- |mía8, hechas s|n contar con lo que.ocurrió 
.))ta escaque se ha dj^do pmllamar|después, apare<|é8enpocorobnsteddasvNo 
ÍÓKtica de Ips partidos turnahtes en |lo siento, ni d e»o  tampoco alterar ningbno 
óderi se v iens observando u n  fe -p®  i08 concepws hechos públicos en mi 
r . /  L-WA*:b>v 4.í .,,. ÁJ.v í primer aiticnl^ Pero ahora, he de tratar de
los hechos'con|a:i|nadós, dé la adjuración de 
la pirincesa E^ide la fe de loglateirré, de 
íá monarquía y|déi Gobierno inglés.
Segúh cieírtsA^f te fie l^ prensa, lo ócui-
rique Gáeeres, sobre acuerdos de esta Gor-
___ énd sin|rttlai ,̂ repetídoi dé un ino
dojem pjtere^ y filB vajiacióp,,
; El fenómeno \es el siguiente; todos 
‘̂ los partidos tiéoen , ó  dicen que tie-
„ Se, eclara quedar enterada.
' Gdeúta del'máterial saníiariC facilitado
Ó la Gása de SoéorrO déla  Merced en el 
présente mes. ■
Aprobada.,
Otíra del dueño del p'atádoir de San Ra­
fael por ]á/pstanc|  ̂de nnos c;aballós.
También sé apiúeba.
Otra de Francisco. Santana, por alquiler
l^en, un program a salvador 'Para_cU'fi.yjdo?]i() tieneltmpo?tancia, *̂ ni más nime-
6 aliviar los ma^es del país. Y  es-1 nos que si fuese un cambio impuesto por laf Antecedentes relativos á la valoración i Fábrica
;|o programa sólo  sale á relucir dos mod». Otros periódicos guardan un «ii®n- dé la casâ ^̂ ^̂ ^
es: una, cuando esos partidos es-icio despTeciatlvo,que es una expresiva conr|jj Alcazaba. J | D#ílá
^  en la oposición  y aspiran á subir I denacióp del proceder de la pripeesa, áe su I Idem.
Fpoder; otra, cuando esos partidos pació del señor cura párroco delaba-
O.A K oii.«  «E-óvlmoc i ñesto d esap egó le» la nación inglesa, h e - d e  Ghprriana, pidiendo una subven-
cha por qmen-|qaí nació y aquí Mcib 6 1 eión pará la procesión del SantísimoCior- 
éducación, earihos-y foríunsi y q®e está|p^g qtyjgjí 
emparentada mny de cerca con él rey de Iü-| p¿sa a lá Gdmístóh de, Hacienda. 
glaterra,y qué,|»or todos estos conceptos ae| ’ otro del éeñór concejal don Juan de lá
piso á H casa número 35 de la Haza Alta 
de la Aifcazaha.
Aprobado.
De la Jiurídica, en solicitudes de don Juan 
Mingorauce cediendo varios créditos.
Idem.,
Dpija misma, en otra de don Francisco 
Reynp, sobre cesión de otro créditp á don 
^alvapor La Rabia.;;
Idem.
De la misma, en id. de doña Dolores Na­
varro, sobre inscripción de un cifódito. í
.Idem.
DStla misma, en id. de los; herederos de 
dofiapolores Sánchez Gasado para id. ü .
Idem,
Hé^da misma, en id. de don Francisco 
Isasi, %ra la inscripción y otorgamiento 
de esentura de un metro de aguas de To- 
rremoHnos,
Id€^.
pe;Íá de Ornato,«para la reparación de 
arrédfes y establecimiento de ún absorbe­
dor en lAs calles de Harroso y Toinás He- 
rediav
Idem.
Dú la depolicia nrhana, relativo á la ins­
talación de naos depósitos de alcohol én la
Patentizada la labor de la digna Junta de
.T a r ifa s  fa r r o v la r la a .—La Gacrtha 
dé 11 del actual publica el proyecto Óe 
ampliación á la tarifa especial número f 9 
(p. V.) presentado por la Gckpaflíade tós
Festejos, en cnanto concierne ála prepara- ^ó^ocarriles andaluces á la Ajprohaeión del 
cíón y organización de los que se han del^^®^®^®’ ^®^®^®niénto. 
efectuar en elmes de Agosto,consideramosl ! I^icbo proyecto í se refiere al traosporte 
altamente, útil dar á conocer gl público y áJP^ vagones completos de hierro col a d o ^  
Málagaentera la marcha y estado actual 4e I hierro.y fundición en hrúftó; hié-
este asunto de vitalísimo interés.
. . Empezaremos por la nóta de recauáacióni
Pesetas
Importe de lo recaudado hasta el
día de hoy 42.700
Gantidad entregada ó la Éxcéleñ- /  - 
tisima Diputación provincial y :
gaato» . ó .. . . , . . . 4.112,15 
Existencia en Gaja . . . .  . 38:687,85
Donativos pendientes dé cobro: i 
Del Exemo. Ayantamiento. .ü. . 25.000 
De particolaros snsoripios. . . 9:017
Gon estos datos á la vista debe compren.  ̂ transporte
.. lp íb U co .,.tó l..e m d .d , de , .  JunUder el póblico qno la
para todos sus actos ha de quedar perfectá- 
mente.de&nída,:yiea sa consecuencia, dado
eicstado de la recaudación tal comosaes- j  t ^
presa, no ha de ir á ciegas sino por el conJ ¿ J
de ,1a linea de Algecirastá Máiaga-Puertq,, 
SéOFstaffia.—Se halla vacante la se-
están en crisis y se hallan próxi s
¡’í’̂  caer del Gobierno. Mientras.se ha- 
jflnn en posesión de éste, el programa 
Ikoparece por ninguna parte* 
írmjése el público y observe lo que 
■|̂Ĥ.ede: los partidos políticos del 
ll tarníí dentro ía monarquía, lo 
ifinismo id que se denomina conserva* 
[ dorque l̂ l llamado liberal, dicen y 
- y pregonán cuando -.están fuera: del
Íŝ podei;; «nuestro progr2:?úa este, tcuahdo seamos gobierno hare'!?tos es-
veía obligada ápumplir con sus deberes de 
ciudadana,' eU^rimer lugar yi mejor que na­
die. Otros, deparándose insensibles á to­
das estas ocawencíaSijmovidós poriEÍl ateis. 
ino de los bijorde Israel. T  no falta quien, 
scrvilmenté aíilúébá y alaba el |>rocéder de 
Eoa. . . ' ; '. , v
Me atrevo, s|i embargo, á aségurár, y sé 
que no soy s(|i lá persona que así píen-
’/to y Ib ótro^ tenem os preparados i5 “ tsa, qúe siénflo iugláterra .un país, próiéstáú-  ̂
Lies y cffiales proyectosv reálizarenios|te, c$wo e», r  e|iaDdo hásada lá mohar- 
tantis y más cuantas refórm ase y|qaiaen6ftóptgíÓí;*ia conycrstó^
hay que confesar y  réconpper qubálprincéBá dé sángr̂ ^̂  ̂ al cátoiiclsmo, y 
veces el orograína n o  d e iá d e  ser su -lsn  útensaje telegiráficó de adhesión ái Papa
fes objeto de comentarios y criticas entre 
los ingleses amantes de su patria, én las 
que no.queda niúy bien jiárada la priucesa. 
Si la historia úO; miente, hace 300 años que 
no sé registra níngúq casp de conversión
Pero la agrupación qué tales y tan­
tas costás prom ete llega al poder, sé
'posesiona dél G obierno, hace el _____ _________  ̂ — ________
nes, se fabrica unas G ortesj, empieza I análogo, porque apaqué algunas dé nuea 
' á funcionar, y  cuando el páis espéra I tras princesas pertenecen á  !a lgle»ia g*ie: 
í ef campliento dlélas halagadoras pro^lgái es sabido qde ésta no está bajo la in- 
meíiafc, l e  éncúentra con  que éstas ífluenciapapal, que es la qué enblerrá verr 
lo  dichó; pasan m eses y  j daderoa peligros políticos y sociales.
lineses, veces añosj y nada; lo  qué 
Icurre e¿* el G obierno va al pocO 
p m p o  de bábézá; Cada día de naal en 
íBeor,h&sta vTRe liega el rboméiitp dé 
|Ia crisis, de f e  eáida; y entonces,vuel- 
|taálo mismoi 4  sacar á relucir, él 
^programa, excinmivtbáo: «iqué> lástf- 
'^al ahora que íb a m os^  hacer esto y 
|l otro, á  aiwrobar U l  T>royecto; á 
fenteár cual reform a.:,5̂  ̂ ' I
esta és la historia de siempre, 
que se viene repitiébdo dijísde.
»:chos años^ay s ib
Tgualj por liberalély conservadii^s4 
Es decir,' quO' á éstos doŝ  partido  ̂
sólo les sirvéb sus respectivos # b - 
tramas pára lfrecerlo como panacea, 
antes de subir kl pbdér y para laibén
Pero ácaSp mé equivoque yo en este 
asunto, y áeaídeefde hoy la religión católica 
la que bayá dei; imperar eb Inglaterra y 
laieáltad al Papá la divisa que en lo suce­
sivo rija en la Gran Bretaña, ;Si es así.
Barcena, pidiendo trea meses, de licencia.
Goncedida.
Otro del señor regidor don FélixLópez 
de XTralcíê  para que se le conceda licencia 
por cuatro meses.
También se otorga.^
Notas de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 7 aM 3 del ac­
tual.’ '
Autorízase su publicación en el BoíéUn 
Oficial. ,
Asuntos quedados sobré la mesa eú sé- 
sioneS anteriores. , , ; ,,
Expediente de¡ reform.í , de líneas para en­
lace de la calle de Torri jos.
Acpidóse pontinqara pobre la mééa, 
Ptroá ásnptos, pfoceiéhte^ dejla Supe- 
rioridaci 6 áé carácter urgente recibidos 
después de, formada esta orden del día.
No buhó ningúno.
La présidéncia da cuenta de las de funcíbr 
pes de un hijo del magistrado Sr. García 
Yázqúez, del presidente ^  la Audiencia Sr, 
Gaiiz Valverde y deíáBra. mádre dei con- 
' cejal don Salvador Gongálep Auaya, ,
E' ééfeUdO áóbrdó consignar ,en acta pl 
sentimiento de la Corporación por las men­
cionadas def daciones; que una comisión en
misma, én escrito de varios veci­
nos '̂ del barrio de San Rafael que piden se 
dote'de servicios urbanos.
Idéia.
De|a míéma en id. id; de don José Bue­
no, aohre precio de los billetes del tranvía.
Idém.
Predapuesto para la intalación de una 




temió fcm pie. de plomo, no podiendo «o» 1 pifando 
de loe (eeWoe, h ,.t .  l» i»o -p .e . ,mejejr|. J S * ? ®
tnalmente dar á conocer el,programa oficial
alemán ha sido
calle Duque de la Yictoria un. súbdito ale-
T . ; » o i í e ” r r . ^
Parece que á éste se le sigue causa en 
Alemania por defraadacióup; ,¡ • ¡  ̂ ' j
orientada,cuente con los ingresos indispea-J 
sables parallevar á la práctica esas granéf
gueños.
No se fantasée,paea;no se haga entender 
al público que sobira dinero para machas, y 
grandes cosas; porque eso, sobre ser in- 
cieito actualmente, viene á formar un esta­
do de opinión justamente equivocado. >
Fí.í'D E  L A
DLAYER TARDE
Noticias locales
compréndo ahora la bajeza medrosa y el|nombie del Ayañtámiehtp visite á las fami-1 tamienti 
servilismo demostrádó por ana paite de la I lias dolientes y que se dispéhsén los deré-¡ ̂  Et 
prensa al tratar dé este, asunto,; Pero la fa ichos dp Celenterios | los dî qn|o:s, primera- 
ibgleéa sabsistirá mientras mi(lopeB, de|mentkcitádés, ho baeléndbio pWpio conTa
súbditos ingléses la profesémos y miérijtrás 
nuestro rey Eduardo persevere én ellá, 
Esto hace que A? mí no mé importen las 
acometidas furiosas qúe me dirigen ál^tinós 
periódicos por Ipá concé^ qué íne mere­
ció la ánqiielada boda dé ;É|a con el monar­
ca éppáfiólp ;y ;l8iCónt[acta de Asta anatema- 
iízandó ¿bmo uilg-; herejía en;éóleimné cere­
monia, alté Áumiéióeós teátigOB̂  hii- 
táñicA;
Srá. madre dél Sr. Gonzáleá Anaya pór ba- 
i-heá esto renunciado á ello. .4: '
Leyóse un telegrama de dop Embi® Qá** 
aojas Ae| Gustillo (^ntes|i^p q®® 
le dirigió,  ̂él^ynnta^iea|i4lpn mptivó del 
tráéládo dé, lód restós de don Antonio Gá-
D m m inaH .—Por el gobierno civil se 
 ̂ha declarado fenecido y sin cursó él éxpe- 
Goncejales sobré instala-diente de la mina Aurora, 
ción de un farol y suatitución de otrú,por el | —Don Gumersindo Ortiz García ha solí- 
sistema de incandescencia, I citado 20 pertenencias para ana mina de
IdÓim. I cobré con él nombre de Adelina,en el Arro-
Defid, |d. para qué se coloquen seis bo-|yo de las Adelfas, término <|s esta cindad. 
cas deliego en el Compás de la Victoria, i A le É ld é .—Ha sido nombrado' alcalde 
i V. I de héJfíio del primer diatiito don Miguel
Da iq. sobre limpieza dé las calles dé ema jGarctá Lozáúór - - --------
GapitalT;  ̂, ' '  /  i " "S :«ea «lá  d »  Iñ d a«tM asi y" B«<*'
Por i;4 Votos contra 3 acordóse qaedára|n«(R A F ta a —Propuesta délos señóreg 
sobre la mesa, íalqmaós incluidos para premio éU la Es/
|)e varios concejales relativa á la ad:mi-l cuela elemental de Industrias y Bellas Ar- 
nístración y recaudación de los arbitrios!tes de Málaga.
municipales. i bon Fránciéco Leaí del Pino, don De-
El Sr:t|»once de León se opone al arrien-! metilo Molina Joya, don Antonio N̂ ad̂ ael 
do d e i» i t r io  de Gementerios y al;,dó: Al-I Pládenas, don Fernando Parras López, ¿ón 
c®®tarMs. I Luis Pascual Vilchez, don Rüfael del Pino
RéflléüdOBe á este último advierte quelFustegueras, don Rafael Ponce Rubio, don 
'̂éstablece qne sé haga el pago con | Adolfo Ródríguéz Fresno, don José Rico 
1 arrendamiento de cada casa y no| Prade, don Juan Satisteban Sánchez, Ion 
Hse de lo. declarado en él Registro!Rafael Sánchez Gómez, don José Triguéros 
ndo con esto ocasión al contratis-| F;jrnánctez, don Manuel Valcarcó é Iñiguéz 
icalizar las ientasvdelós prOpieta-|dón Síanuel EorrilíaFéiez, dpn Pranciscó 
ionando moléstiasá los contribu-1 Hazañas Plorés, don PrancisQp del Rosal 
beneficio posibvo paífaél Ayún-IVilchéz, don Miguel Urdíales Ortiz, don








B iis l i i fe e e lo n v a  —La brigada saúd-
taiialM. desinfectadorhoy laâ  casas núnie- 
ros 78 delps .GaUéjones, 1 deLHóspita]( ci­
vil y 36 d® Pérez, de Castro, donde hablan; 
fallecido, de, enfermedades contagioaás, va- 
riaspérsonas.
M u lta .—Por regar á deshora las mace­
tas ha sido multada por la Alcaldía la cria­
da de don Eduardo Benitez, que habitoL 
Victpria-,7.  ̂ . . . . .
^ ^ em td a n tea  d a l t lá lr a jo .—Hqv sé 
han xedbido en el '0egoeiado.re8p6ctijm*dei 
gobierno civil los partes de accidentáis del 
^álájo sufridos pojlos obreros,, Josp Corpa 
Bdeno, Antonio España Romero y /^Manuel 
Torres López. ,  ̂ ,
S ú b d lto a .-—-Se ha concordo nacions- 
hds4 |8P»ñpJa á;d08 súbdita. marroquíes 
José J. Cohén, Judah M. Ohana, Joseph 
Cohén, Abraham Salomón Pinto y  Simón Bengualch. \ . jr ««uu
También se le ha concedido al súbdito 
inglés don Rafael Gordón y de Aristegui.
"OOEusdlua B yu a u »
PííAwlP ia» inteligente» y  
personas de buen gusto. * ^
i  intestino» «i
«iáofr AsIoMooal a$ SáÍM da (kiries:
Si Nabucodonosor 
háblese usado COLONIA 
DE ORIVE: eún existiría 
. la ciudad de Babiloniit.
Fábrica deGamas, Compañía núm. 7,
Sin rival en precios y calidad. ‘ 






ra Nerjaal sargento de caraliineroé deesi 
ta comandancia Pernande García Ibarrola.
Un oficial de la Propiedad IndustriaL,co- 
ál lQ áé Mayo actual publica, 
las notificacionés que siguen: ■ 'i
?«tont® de iuvónción concedida 4 don
navas.
de qué ndTes' báu  dejádo curú-iriódico^ «^e yPhábin ̂ átacado
ílM o, e .¿n d p  t ó r p ^ ^ y
Rechazo lás afirmacionéé de áíguñós pé- valore y  aprecie el terrpno quedado para Ja 
 ̂ ■ * Via. pública al llevarse á cabo la urhanizaf
ción de la finca rústica llamada- de «Tacón».
Iiaciértos se veii Qbligadps 4  s^éjítr él̂  
gobierno.
Pero en tanto que están «n  ól ¿quó 
bacen del pTOgrama, ;‘dÓfíde lo  eseod ' 
deó, ijor qiié n ó lo  desóarfoUan y • Ip 
implantan?  ̂ í
, —No tfenen tiem po. N o les dejan
-suele  decir alguna gente, 
i ¿No tienen tién)ipo? gPor qué? Pues 
por qúe desde e l día siguiente de pó- 
l^sesioiíárse del m ando empiezan á 
una serie de torpezas tales, 
los desacrediíSy los  desprestigia y  
pone en  trance de tk^ersé que Jr 
jf ite  que dé prisa.  ̂ ^
¿No les de jan? ¿Quién n o  les deja? 
Cortes? Pues qué, cada partido 
. le sube a l poder ¿no hace  unas elec- 
pónes á sú capricho? Cada gobier- 
%  de una nueva situación política 
.™tto fabrica por m edio del encasi- 
Tlado del m ibistório de la Gbbérna*
É ión una mayoría parlaméiitaria á su atojo, im pidiendo por todos lo s  me- üosqáe las oposiciones, sobre tod o  
verdaderas, obtengan m ayor re- 
presentación qne la que al propio 6o* 
liérno convienfe?
. Lo que ocurre no es que esos p a l­
udos no tengan tiem po para cumplir 
sas prom ésá^en cuannto á reform as 
I  mejoras de\carácter nacional se 
refiere ni que nk* les dejen cumplir- 
||bis; es que sus ^ o g r a m a s  n o  son 
que un esp e ju e lo  un cim bel, qim 
Imueven cuando están en ia  ppqsi • 
ión, que so guardan én. el bolsillo
cátólicós ni á prótéSiantés, |Si fúésé católi­
ca, séñíiría el usé: btobdá5é y ísomeíciiil 
qaé-le hécé de tal religión:  ̂:empleáda ;áhora 
como escabe!  ̂para áübij á -tín lecho qa® va­
le uh ttobo. Hablando como^ protóstánte, 
de|^0í:|j lanzado, sóbr^i^^piéten-
didá héí^á  dk lá Gish Brétaffa por una 
piíácewa de lá mis^^
Si eé por eáto «entimientó por ló .qúe ee 
me dif^eñ las céúéúras, heipe resinarme 
á safrniaá-tNftdiéme óblilir ni
á ’eaerjbíyéñ;ón&'fortoa. :;/! 'V  .
■¿aâsáiá-
ISolieltude»
De don Evelio de la Torre, para qne se
¿Herniáiips d péiniqsf
; Dase traslado á la Gomisión de Obras pú­
blicas./ ■>/ '
De don Luis Tudela, páirá qué se le con- 
éeda el aprovechamiento de ana paja de 
agua de la fuente del rey.
Idein id. á la de Aguas.
De don Juan-Padrón y Bolla, reclamando 
cóntrá él reparto dé consümos dé Ghu- 
riíáóá/ -''í
Idem id. á la de Con sumos.
Dé don Antonio Rodríguez , García, ofte- 
cieudo mediante determioadas condictonéSt 
ejecutar obras municipales.
Idem id. á la de Obras públicas.
De los vecinos de la Plaza de los Moros, 
pidíenóo ge pqstltuya el alumbrado de es­
ta vía por sistema Inoandeseente
;á cabo, valiéndose de denuncias
fundamento; y  esto hay que ev|-|dre, dóú Garlos'ArialGarcía^don JoI ó'Ruíz 
tarlo, piSr qué lp eoú|#ar|o‘sejifi tomorM Roiz, don Antonio Ramos Gazquez. don 
Agré|ó qué 4 mayor ábuudamiento élár!. Francisco Gallardo Fernández, don José 
bitrió npebierá exigirse désde el iuétante ¿Bscohar Eiragóza, don Giistóbal Raeno 
que la l|y prohibev cobrar por un concepto bastillo, don Juan Fuentes Martínez." dok 
más dei|n impuesto, y el de alcantarillas Román uonzaleij Mejiias, don Enriqqe SW- 
está abfiadó desde qué los propietáiioii 0̂ 0* W o w  V-don Frimci|ca 
pagáron^l de iú^rféñ'eiá, l i t í i /  -«rúu GqB-
-ÍÍáteá|tóse, trfkbiéú, en largas conside- Los seflor^- , ,4.  '
raeióne^ióhré ei áthiirib dé aguá», demÓP- coa ®»*̂  á ®íumnos que se consideren 
trándo qúe es eontraptoducente í-oión al prequo en metálico, deberán
súbasta/lueé los prí^Iétmlo» 7 P^sentarse en esta secretaría, de queje á
nodre Gaírillo, dw  Autoaié Navas Villo-'*«limenticioB c o ú ^ S j ó f  
. rttt fíMiftH íiiik tunas, extractado.en eómbínación con ^
■ mñlAXaá V-ank..!__ jí V
Ayer recibimos-la siguiente carta;
Sr. Director de El Populab.
Muy señor mío: Eucontrándomé én uú 
caso análogo ai qué publica én su número 
de hoy titulado ¿Hermanos printosP con 
la Hermandad de: A&ofesy Oolumnae, de la 
cual es albacea don Julio Gabrera, tengo á 
bien, dirigirme á usted por si al ocuparse 
nuevamente, de esté asunto quisiera hacerlo 
'^ála vez del mío, facilitarle datos extensos 
de esta Hermandad.
En espera de su contestación, me ofrezco — ,  
á usted atto. afimo, s, s. q. b. s. m., Bafaél ]dad. 
Lora.
Sjc. Gigantes 10 bajo.
Mayo 18-906.
nto.tisndtia que satjsfacér .una-fuerte 
smnigációft aLcontraústa.
, Sr,^uñoz; Geijsóla manifestó su con- 
f^ id á d  con lo expuesto por el Sr. Ponce 
só&e el arbitrio de Gementerios.  ̂, , , 
_,^ablan del mismo parúcular los señores 
Gafeía Guerrero, .Revuelto Vera, Ruiz Gû  
tiérqte, Vifias del Pino y Calafat . Jiménez, 
acornado Jsspuéa.de un pesado.debate pa­
s a r á  asunto á la Gomisión de Hacienda 
parál^it^ictamine á la mayór brevedad. 
P éid .K . interesando se nombre nuevo 
e Servicios municipales, 
lado á la Gomisión respectiva.
déatltnd
esta del Sr.-Roiz Gutiérrez, acor- 
rafiar al representante del Go- 
leno, que 86 encuentra en Espa- 
sistir á la boda del rey, á fin de 
la gratitud que le guarda' el
luspéctój
ídem id. á la de Policía Urbana. g
De la maestra dé la Escuela pública de |. A pri
Churriana, pidiendo se le asíigne . el mismo >^áse tel
sueldo que disfrutan las de psta cajjpltal, | hierno é 
Idem id. á la.de Hacienda. | fia para
De don Felipe Neri) Casado, en su cuali-:®^P’f®®®’f;.. 
dad de Albacea de doña Amalia Sauz, pi-1 PUsMo d^Máiaga, por su rasgo generoso 
dípndp se le otorgue escritura de propiedad | o® favo*||̂ e esta capital, 
dé un íetteño qué adquirió dicha sefiora de I f  Lft A n d len elft
“ i  El s ;& o iz  GuUénez-dtóTcaenUíe I . .  y 16 del Postigo de Arance. f
Idem id. á la de Obras públicas. IS a d a^ *^  ^  comisión nom-
pe don ángel Sánche?. pidiendo úna de)¿g jg
las plazas de médico mnnimpal de esta cíu-L|q
Desde luego puede el Sr. Lara, si lo cree 
conveniente, bacernos relación del caso! 
acompañada de los datos que nós ofrece.
entender en el asunto del local 
|ncia, cayo resultado satisfacto- 
imosÁ sn debido tiempo.
Tj X1 ^  A t « ---------- i ocupóse de cuanto hay sobre laIdem id. á la de Beneficencia. | construemón del nuevo local en la Plaza de
De doña JosefáLara, reclamando contra sjiamaq», para instaíar él Palacio deel reparto de consumos que hizo en 1905 el -f:
AynntamlentodeChnrriana, Los Sf^. Lomas, y Calafat felicitaron á
 ̂ i .4 1 |í* comisión por BUS activos trabajos.De dbn José Greixell, para que se inséri- *
« H B H C l U l i f i S a
cuaádó llegan al poder y que vueíveji Mejor mMoa de oemén^ portiimd mugoW | diendo se subvóncÍo¿en los que"'se van á
han á su nombre veinte metros, de aguas de 
Torremblinos. .
Idem id. á'lade Agnas.
De la junta de festejos de Chur;riana, pi
A sacar para inovérlo de nuevo cuan" 
do Ilegales la hora de I t  caída.
C e iñ en to_ ^ t 4 y ,  O ^ é t e t o  »> »«« .■
Frei<ñotéconÓinióos, éonvenoionalo8. * Idem id. á la de Hacienda.
Y así siempre, sin que esta farsa, ̂ Depositario general,oasa de B ieg® M iur-1 In fo r m e »  «le eom la lon és 
Data burla y . este escarnio dei país i  t f  n  iiliurto»*^ranida, 6i.—Málaga.
\ - ’AgtÉa»
I Interesa el Sr. Ponce que se dote á Má- 
I laga de las aguas que necesita, para evitar 
 ̂la'escasqz de líquido en el próximo verano.
I ' F ln n l
; Acto segnido levantóse la sesión á las
cinco en<, punto.
doce 4e la mañana, hasta el 25 dél áctnal á 
justificar su expediente, entendiéndose que 
si no lo «féctúan en dicho plazo, renuncian 
á su derecho.
Málaga 16 de Hayo de 1906.—El Secre­
tario, Q. Alédrej .
Régrnno.-rM áñana llegará en el tren 
délas once y treinta la comisión de dipu­
tados proviúcialés que sé encuentra én Ma­
drid y de la^que fórmáb parte los señores 
León y Serrálvo, Romero iguado y Ramos 
Rodrígnezl
B o d a s .-—En el próximo mes de Junió 
V6rificaráse:|a bóda de la señorita Éqlalia 
Moralf B AdejcoA don Roberto Cano Fíores.
En él mismo dia se verificará la de la 
hermana de éste,señorita Dolores Gano, con 
el jefe de policía don Antbnib Aúdrade.
N átalíO lo.-ZH a dado á luz un niño la 
distinguida séfiora de don Antonio Alváréz 
Net.
Nuestra enhorabuena.
F a ñ a d o .—Por la Diréceión general de 
Penales se ha dispuesto que el reclusó én 
esta cárcel,Manuel Sánchez García, pase ál 
présidio de Granadá para extinguir con 
dena.
- O a a sa  d a  s o e o » o . —En la del dis­
trito de la Merced fueron carados
Juan Gómez Castro, herida contusa en 
la cara dórsál de la mano derecha, ocasio­
nada por accidentedeitrabajo.
Fianciséo Mayorga Salcedo, de herida 
contusa en la cara.
En la dei distrito de la Alameda:
Carmen Gamacho Benitez, de ia disten­
sión de ios ligamentos de la articulación ti­
bio tarsiana, por caída.
En la dei distrito déSto. Domingo:
Juan Barea Fernandez, de una herida 
contasa en la cabeza, de ana pedrada.
JnaU Ramos de la Torre, de una «herida
De la de Hacienda, en esérito dé Conta-
rabes y melsss» y"sito.átanciaé símílTre^sstqi, _ ■ ■ .
concedida ,á don 
^  «que Diadier Crook^ en 5 de j^áyo,*du- 
rante veinte afios, pqir ®n' produetb alimen-̂  
ticio nuevo industriálmente obtenido, cosa- 
puesto deia parte ns4s blanda del orpjo 6 
bagazo de la aceRuna y^dei jugo ,6 extracto 
que resulta dé la inversión y extracción, 
por medio de ciertos ácidos y del agua á 
altas temperaturas de determinadós epm-
puestos contenidos en la pejte dura.
--Patente Je  iuvencióií qoncedida á. don 
José Segalerva en 28 de Abril,daráuié yein- 
te años, por un procedimiento mecánica pa­
ra deshuesar pasa destinada á la venta 
bajado en la reforma dé la maquinaria 
conocida hasta el,dia. . ” '
—Dos márcas de fábrica para distinguir 
ron de una y dos negras solicitada por la 
Sra. Viuda de José Sureda é hijos.
—Una marca de fábrica denominada La 
Esperanffa concedida á don Ruperto ,He- 
ton en 5 de Mayo para distinguir tqtla ciase 
de maquinarias industriales, agrícoias, etc.
Una marca titulada Rl Pensamiento só- 
licitada por la señora Viuda de Jojó Súre- 
da é hijos para áislioguir toda clase dé vi­
nos y licores. ' -
El Roteít» hace público, finalmente, que
según sentencia dictada en 20 de Marzo Re 
ltí06 por la Sala de lo Gontencioso aúmi- 
nistrativo'del Tribanal, Supremo en el re­
curso contencioso adminUtrativoiüterpuea- 
toá nombre de don Andrés Morales Már­
quez contra la reai orden de .este Ministe­
rio de 14 de Julio de 1904, én que se con­
cedió á don Narciso Póy el registro de un 
modelo de fábrica pára envases de íicoreis 
ha mdo absneita la Administración general 
del Estado de la demanda interpuéstá eoa- 
Ra ellaJ y confirmada la resolaci6li reco­
rrida. ^
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras por 
im Oficial del Guerpp, .sin.necesidad dé qoe 
el estudiante tenga que dejar de nlngúa 
modo sús ocupaciones, ni .que salirlle so 
residencia, sólo por el SISTEMA DE CO- 
^SPONDENGIA. Precios, eéTním iSí 
Ademas hay clases en la ACADEMIA, caU é  
Camas, 1, pral., Casimiro Moreno. Málar.rn
contra
en el dedo medio de la mano izquierda, con «-.ani , i, i., u i i   l '.?a 
pérdida de la última falange, por accidente I Bañom  S a le a  JLA t o j a  ® 
deHfab8jo.f I escrófulas. '
/Garmen Romero Díaz, de ana’qneinadn«| n
la en el antebrazo derecho, casnai, . | A ooU iu i-lr fia a , véa»é4.‘ piaña.
rro en barras, chapas, hojas, planchas 6 
tqbos, llantas; hierro forjado y bt,rbs pró- 
dnetos de fragua no expresados, dásde la» 
estaciones de Málaga y Málaga-Puerto á 
láá de Sevilla, Cádiz y TrocaÚero' éiiteít- 
diéndose que no disfrutarán, del benefiéio 
lás estaciones intermedias complrendidás
úQgthradas coníodéprooédenéia. ówestíib. <
íEl referido proyecto anula y sttíititnye"'á 
lanmpliación de la tarifa' especial 'núm'’¿iro 
19, párrafo 13 de la misma, que empezúá 
regir el 15 de Mmzc de 1901 j 
: — La misÉÍia' Gompañia ha presentado 
taiúbién un proyecto que publica la Gaceta 
ded,dia 13; de Ampliación 8.<» de la tarifa éé- 
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acred itáda Bodega de H ijo s  de A g u s tín  dosele fuego á la  ropa .
£ia c iia tu fita « a jiió '< 50ir ie n d o  y  a lfle g a r á 
la ip u e tla fa é  v is to  p o r e l iguard ia íR am on 
M orales Chacón, é l cua l abalanzóse sobre 
« rn iu o h a ch p , oonsigu lendo q u ita fis  e l ba*;; 
b e rilio  y  ^^emás^prendas incjeiidiadajB.
E l n iÁ o re su ltó  oon gVuvéa queípaduras 
d e '2.® gradó en p l pechos .oostW o ^ e c h o ,'
á a ^ a  yvcaira y  e i g n iird ia  íM irque íiíádu ras
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Blazquez dederez, Pspósito, calle Bichan 
esquina á }á d¿"Lári(íw.
A. Diez.—Es el fabricante de las Ca- 
«aae de Campaña que son tan útil ry barata»
Venta, Gfirtinada, 86, frente al
S O B Í Á l » ^
‘ ■ m  LÁ CONVAteENCÍA
I  Pocas S M ^ á t S S j ^ p n p ^  
ia c tiv id á á  y  pé ísóV iiianc lá 'qneda  UmM Ibe- 
íro Ámericana, 'Cuyo idea les son o rie n ta c io - i  
f r ir s  frü c tu ó s ís im is  páírá tiu e e lra  PáHiriR
hospueblosiíermáiióeaéAmérica. dê iíaiaga,
Ahora acabk de publiéár un ’ yolumiaOso 
é interesante número de áu ióvistái dél qúé 
répatte gratis mfléé dé ijfeihpláres. ’
Todó̂ cuanto se • réfieré' á ’la 'Expo'sicióii
del mismo carácter en la mano derraha 
El médico del pueblo practicóle! la p ri-
El Almác5n-rdi0 iM^eías E| 
rio de Sres. Francisco Alv  ̂
y Jlerm&o se ^há'trasl^|p,do 
lá-g. calle Alárné^^ de ^
Jíialierlrioso y afr| 
id o lir ic o ,  d a tá a  ríCzw»
li s A 'i   _  "S
m era cura .
C o r t i jo  é z e a iz d b . ■̂ 'En térVeno de
, % s o a x c
Í|C a  c m  expúí^do?rá  é i£^pc^ador¡ _ 
sea un  Socio con PCás. 40 á  60.000 de c a p i-| 
ta l. O fertas ba jo  sobre «C», R . C édula per­
sonal núch; 75998. L is ta  de C orreos. ••-Má­
laga.»
|;^st^blecifr1^nto de carnecería situado
ipi6ciad| 
iménez i
un cortijo i 
don E m ilio  
A sto rga , s in  que pueda precisarse i  te obje­
to s  que se han llevado . . ‘
Crélsse qu'é los .ládtónes buscábái Ssomés 
tibies. ' ’ ■ ;r  " ■ ■ ' ' '
B»̂saaBa»aii.\TO>»!aiyqa'38iát--̂ «'|ijeaggatAcademia rreparatorm
<atE2^ . 3sr:. o «¿^:k c i s h í : : ^
r  E^EGIALIDAD EN LA MEDIDAÍ1|
1  ̂ CUELLOS, Y PÜínOS
cwtótínfis,..45amisetas, pañuelos, petacas, cfi 
bastoü«s, peff&mería, bisutería, guantes y camisas do céfiro '
F Í # ^ .tü 'C S b  iWARTIi^EZ;.,
r - ! ¿ a .i 1 a -  i3 , é  . C 633Q . T g a f i : í a  s i T i r o -  ± 1 . - - a y £ á í
Cí&rbatj
FABA l*a'
A r - M ífit ía ,  P i i ^ o z  y  -C R p ita ftíji® »
POR PIi TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO
O o n  F e lip e  «te A r? iftu  y  M Lie lreJileuai
.7£2^ S ® i2t e J i
Ib e ro  Am eriéáña, t^ e  sé ce íé b ia iá  en 1̂ 8, ] 
éu'la lINiccló'a, lo’rélátivb ál Gfehltó de Cdl- 
tuvai'impular femenina y escnela de Madres 
deiamilía que acaba de establecerse con 
tan éxito en Mádiid, doce conferencias ad‘ 
imiribieiíüente escritas de gran utilidad, un 
Ibuén número do trabajos originales de ame-
E AZI*ISZ'Aa1Í¿5éi vi llin  . ÁvtíATI'liA :
Oelnstmealén pi
D . XMefónso MtíQoz M oHda, m i^ ls ^o  i  
[te rih ó  de la  escú'ela p úb lica  e lém |m tai < 
¡n iños de C01ihenar,: se há posésió l 
[cargo.
E sp e c ia lis ta ^n  enferm edades dp la  p i^ .  r 
C u rac ión de  todap las  afecclonés ¿«1 «¡ue-
de l jjro  cabelludo , in c lu so  T iñ q , en 16,ó d ías.
M t m M s  i c  lo s  « ja s
Dr. ;^1Z de AZAORA LANAJA
j¿ ^ r it© o - O e u lis ta
CaHe M AR Q U E? ©E G U ABIAR O  n tto . 
(T ravésía He Y Beátas) •
itn la d o  «P or lá  P a tria  7  í« r  ié  ríéáa» n n  de- 
& á8á'én6rg ic á \y  persuasiva  dé la  Umión ibB- 
crito í^o rm u e s tio 'a m ig o , e l Pando y  Va^'
. lie ; este es en resum en e l conten ido  de d i- 
|c h o  núm ero, cuya le c tu ra  recoméndaiñÓB 
g con la  nadtyor e ficacia . ^
Sz vbnden pnevtaA upsozzdzii!!̂  
I tes de de rribo s  y  nuevas y  ventanas de to - 
áas d im ensiones, thuecos de c ris ta le s , per­
s ia n a ! y  rem os. M uelle  V ie jo , 29, p ró x im o  
a l é s ta n ^ .
I . l^z M odlztz 'Azub Iftézl^
I  da que v ive  ca lle  de Compañía 33 p iso  2 
f  (entrada á la  casa, p o r c á lle  de Santos) pOT| 
I  ne en conocim ientO| de^su d istingu ida /c iien*:' 
i  te la , que desea p ron tam ente  e ncon tra r a n  
bnén p iso  en s itio  m e jo r, peri> e n tre tan to
epifábrícaáe i2?onfó
‘'y  ¿ftypfVj.Á iB  e o g é liO Í  ■ .J?, , Í..CI' HttTPihvtíofreee BUS servicios en lá citada nasa, con»
MiHaga.-
Oróoñez 
.Marquéis.  ̂y economía en los precios  ̂ XdZ Geometría despierta la atención 
I m los niños, y el librito de está aáignatüíra 
 ̂lior Robles Martin es un buen anxifiê
¿los instructores.
I m i Gegneb GonzAles ByaZe»
I de Jeréz;) se vende en todos los buenos esr
E n  ótrO lu g á r publicam os e l bajD|lo ^ ic ta  
do p o r la  Coníandauciá dé M a rií^ l p ro h i 
b iendo la  ,extracción  de l pescado de cria»,
—P ara  reco jé r sus l^ e n c iá 'é 'p s o lu ta ia  
débén presentarse en es(k, Qomandañciay 
F rancisco  Mendoza Sánchéz, M áhnei Sene 
G uerrero , A n to n io  Fernández T o rre s , F é li* 
pe iió z á n o ' Gómez, Joan Roca Gámbeifó’ y  
José ^é fiá  R odriguez.
«WiKJItoWM
D elsgácidn  d e  H áC lendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en ’Tesoreriá. de Haciendá B4.686í*84 
peaetás. !
G s fé  C e m e s e r f a j
d e  M a n u e l  R o m á n
¡J{̂ fes dé Pdo. líe Fono») ' ■ /
rALÁMEDA, 6 r"M ^INEZ,24; ,i teblecimientos de Málaga.
• S e rv ic ió 'é s fiic rá d o á n íé d io  re a l hasta  lá d : 
doce d e l d ía  7  aesde esta hora- ón ‘ ade lán te  J 
AS6 cts. G ran  especia lidad  éñ v in títfp B S o *» 
sea de todas d a te s  y  A g u a rd ie n te  p u ró  -de 
Faraĵ hi.
C om isión  p ro v in c ia l
E Z E U m L K M l i ^
Por la Administración de Hacieiida han 
sido aprobados los repartos de Rústicat y 
Urbana de los pueblos de V̂ lanueva rdel 
Rosarî , Te talán, tAimáchár, Benaojáu, 
OJías, T̂ ba, Mijas, A^andeire y ,Valle >de 
Abdalajís.
Hérpés em todas sup manifestaciones 
Paño de la cara, amarillas .ó he-r
páticas.—Lupus, psoriasis, Lepra y la tu-, 
bercñlosa en el primer periodo.
Consulta de doce á̂ dos.
G a lla -e le
n t p a f a t i i ^ t o á i t í i o s ”  ¡
PARA DESPACHO DE BEBIDAS
miiy prqctî o,8 y de gran utilidad paiía ferias 
éh la ciuóaH y en los pnéblos.
Se venden unas éuantas A MENOS DE 
LA lyilTAD DE SU VALOR- ..l)áfáh rázón Postigo de Arsnce, 17, fá­
brica de hielo, donde se enseña, funcio- 
nándo, un aparato modelo
E l A lca ld e  de Iz tá n  h a  p a rtic ip a d o  a l 1 se­
ñ o r In te rv e n to r de H acienda haber/ acordani 
do de ja r cesante en e l cargo de agepte. apon 
derado de l M u n ic ip io  á don José M irto s  L o - 
zano< y  nom brado en su lu g & r á don A nto^ 
n io  López N avas.
DIRIGIDA POR
B s jo  k  p residencia  d e l ssñor C affarena P o r e l M in is te rio  de la  G uerra han sido, 
i ha celebrado b o y  sesión este oirganism o, concedido lo s  s igu ien tes  re tiro s : 
a sis tiendo  lo s  vocales q iie  lo  in te g ra n . -A b o n  Zenón G arcía A ldam a, ten jen te  co-»
Á doptarónse los  s ign ien tes  acuerdos: p ro n e l con 450 peisfitas m ensu/il.
D e ja r sobve la  mesa los  in fo rm e  ro la c io -j¡ A  Ram ón A rra b a l A lva re z , cap
Depúsito de tapones y seriín
de corcho p o r cuepta^fie D . Pet*» 
dez, de Estepona. C ápsulas, b o l* ! y  , estur 
ches para m uestras de vinos y  ace ites. 
C in te ría  núm . 6 (tienda  # i  'Q- ' '»droe.,) ij
0 E  V E N D E
una g u illo tin a  fia n cé sa  de 70 cen tím e ílos  
de co rte .
P a ta  in fo rm e s ca lle  M artínez (im p re n ta )
D oler d e  m u ela s
desaparece a l m om ento usando e l lic o írm i 
lag roso  de G o lin .
De venta  D roguería  de L u is  Peláez, P uér- 
tá  N ueva. —P recio  de l frasco  3 reales»
F. ¡ ¡ a l é  flÉ rru e iii^
•Aeábfit de uía extenso sur*
4I0 eti^atteéj igMn novedad, y te* 
las especiales para vestidos de Seño­
ras. ■ '
(jraíi surtido en lánttlás y alpacas. 
Excelentes tjoleeeioi^s pa’ra trajes
d é 'G a lb á lle rO s . ......................
'Taüibien.há llegado\l;|na reinésa de 
bonitos, pañ^plps sed|̂  irgnceses,es* 
tainpados non los r, *
Retratos de 88; MM»
el Rey y la Reina, de gran efectb y 
¿¿vedad,-désele una peseta, .
ÍS m^REROS d e  PAM  Ê í t q d a s
C L A S E S  Y  P R E C IO S
L o i  l ^ r é n d O i ^ s
; ■ ]i^(¿jpjQ;:íípje
■ Saicfiidión de ^ d o ju n  Ĵ O
7 ptas.,-llevando tresiiloiSiA ĵBOJkálo; 
frescoÁ 6 pta«. kilo.
Jamones'gallegos tStira^^ por pie­
zas fi 4 ptas. kilo.
Játñónes ávilesés ciira<
Izas á  4,5Ó k ilo .
S W c h ie h ó n  m a la g u e ñ o  u n  k ilo  5 
p ts ., lle v a n d o  tre s  k ilo s  á  4,75 k ilo .
Chorizos de Gandela¡rio,4  2,d0 pts, 
docent..
Latas de mortadellar do dos kil<  ̂ á 
2,400 gramos, enteras, A O ptas, kilo. 
Servicio á domieiiÍQ.
Esta casa no tiene sucursales.
a U B lU lM A B O
' párá viñBS (m ures a cré d iti^ i
PAR-OIDiUillL
S u stitu ye  coú ven ts ja  a l azafíé.-
Droguedá délpa:
Priazta dt»l M«i>. MAla
íu , con
\ OI» i  nados con el quebrantamiento de embargo |210 pesetas.
i J .  ^ n D O m p  l« u 4|Z ü lja a e n e ^ ,  claveros de Benagalbóü y  B e a a d a lid | A  don M arcos López Sánchez,C goardía
H oras de elaáe de 6 á 9 de la  n«^he M |y’ ¿egatlva de lo s  de Carxatsac6'á p re s 6B ta r |c iv il, con 28,13 pesetas. 
A toáw s, dá p  (Iw p C díi^oas (te rC o s fiíto ). |  A  don Pedro R ub io  A ndrés,
' sv -^n A  Tn-irtrun-O Tft " l  D esestim ar e lo fic io  de l a lca lde  de B e -Icó n  22‘50 pesetas.
I i l ! é 3r p ! ^ @ r i | b  A i o i l l í l l i a p  ^ n a ia u ria  declinando ¡su responps/biddad por A  don Jp íd io  S ie rro  SantOB,̂
m uero,
ÓB; ^ c o n tin g ^ te
B n i i l io  Ó t t o  te h m b e p g  I  A p e rc ib ir a l a lca lde de A lh a u rín  e l G ran- 
BSM ERADQ  SE R V IC IO  A  D O M IC IL IO  f  de p o r no haber re ip itid o  un  ceyrifleado de
Eii li Botería del Pasillo (te, g e n te 'e í enviado p o r é l de Ĉ ^̂
S a n to  D o m in g o  n ú m . 28 se  v e n d e  v i* |  ip ro b a r la s  cuentas m unicipalesde^ A  
^  le g ítim o  d e  V a ld e p e ñ a  B la n c o  Y
' I  A lfa ró 'a té jo  para que activen  sus ingresos
9inero,
con 22‘50 pesetas.
A  don G regorio  Cano P a rra , ten iep te  co­
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(SERVIGi
D e A gu ilar^ d é la
í D on A nge l Lavagna ha con stitñ id ó , un  
ldep6s ito .d e  142*50 pesetas para , Iba .gastos 
|de  dem arcación de 20 pertenencias de m j- 
p e ra íd e la  m ina titu la d a  5 . Joaquín iéimi- 
|n o  de M ija s .
SEsaSBSaBB -̂tKieJKií̂ ^
T » * n |> »  W * to » . - G o a  m o to o  de 1» | f  « tó e fe íe n  ¡I» ?“ « a c u d e n  p o , eodUe- 
boda de l re y ,; la s  com páñiáá tw ío v ia r ia s
pondrán  á la  venta  desde e l-24 de M a yo ,’ 
b ille te s  in d iv id u á le s  y  co lectivos con im p o r-| 
tá n te s  re du ccio ne f de precios: i
Desde M álaga á M adrid  costará e l b ille te ' 
in d iv id u a l ^ 3‘46 pesetas en p r im e r 70‘00
D e já r sobre ia  mesá e l p lie g o  de cond i- 
! clones para la  construcción  de la  nueva Car 
I sa de'M isésieO rdiaí
i Loncé'dér n h  mes de liéenb ia  a l e sc ri- 
b ie tité  don Ram ón Pérez A cc íro .
5 Y  « n tp iiz a r a l d ipu tado  A vfritad or para
U BeguKuay.«L ow ifiR .n flf que p fp rifogué  e U M e n d a m ié jito  de l e d iftr
in s ta la d á  la  Casa dé M ise rié ó ^d i|. 
A cto: se^juido se íéva n tó  la  se rió n .
e ^  jir im e ra , Í 23‘20 en segunda y  73‘70 en
' P ira ' cu a tro , 192‘50 ^ n  p rim e ra , 144‘ Í 0 
én^é g un da  y  85'80 en te rce ra .
Para c in c o ,’242‘Q0, 181‘50 y  110*00, res- 
pécti^am eúté, y  pará  seis 288*20, 217*80 y  
Í 29‘80.
' Los * b llle te s4 é expenderán desde e l 24 
h asta  e l 28 d e l a e tua l y  serán valederos 
h asta  e l 12 de Ju n io . _ I IbdStóncjEaí a n te rio r
‘D a n im é la .— En la  je fa tn ra  qe v ig ila n ^  ¡j cementerios.^? . , 
é iá “  ipifééentádo  ̂ D elgado G arcía ¡
■GhBk FRAMCE-SA'^
G a rlo s  B run en liqu idación
P U E R TA  D E L  M A R , 19 a l 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
l^strería -Camiseria,-Novedad
Sección especial de S astre ría ,'E stam bres 
y  Lanas escogidas, alpacas ing leáos y  d r i­
les* superiores de ü liám a novedad* Extóasa 
colecciém en á irtícu los de C am isería, cé firos, 
b a tis ta s  francesas, panam ás y  cañamazos.
S orprendente s u rtid o  de m u se íin a s 'p lu - 
metep ú ltim a  creación .
E specia lidad «m a rtícn lo s  d e ip u ttto . 
C O N VIEN E V IS IT A R  E S TA  C ASA
P U E R TA  D E L  M A R  NUM S. 19 a l 23
Citaéiones
E l jue z  de A lo ra  c ita  á M átíás
M A B B R A S
d e  p in o  d e lN o p te íd e M u v o p a  
. y  A m ó r le a
'PARaI c ÓNSTRÜCGION y  TALL€R
tlllMPLETOSyilTIOOEIiVIGIiS,IA6LONESnilBl08CILÍ8S
PÍBBIOA lÍB
>BNTAS AL/POg MAŷ RY MENPRÍ
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 6.HIÉÍAIJIGA I
(D r nübstro gobresfónral
• 18 -M « ro ^^S |
A l asunto de Ppeute G eniieérie  I 
más im p orta nc ia  d e /la  que én re  ̂  l i ^  
neiv'pues ,en o p in ió n  general solo (* 
de ligerezas -de jó ve n e q ,/lig e re za s  
género, s i. se q u ie re , pues noes^%  
aprobar c ie rtn s  actos liceúcfósos, é íu  
do cuando lo s  que lo s  cometen dl̂ b'e|í%af 
ejem plos de buena édnim eión y  nóllBéieto^ 
m eter e l hbnor de la s  fa m ilia s . ■ A ' -
i E llo  es que e l Juzgadé áe A g il^ ijl¡a l 
I  que pertenece P uente  G é iü í, recilrinünÁtltó*
á u ^ n c i a  ¡ f i t i l i s  M C i l S á f i l J l B O S
M b n tie ll F ^ I i x  B á e n 2  G á í l v o
B á rrie n to s . |  E s ta  G ^ a  o fir)B c a ,g ra n -s u rtid o T  e n
+ -E I de A rch ido na  á Ram óU;Cortés M a -|ip d o s  lo s .a rtíc u lQ S  d e  E s tá p iÚ ú . _
recha.
Jurados
É x te n s a s  c o le c c io n e s  re o  B a tis ta s , 
M u s e lin a s , G a sa s  (« e g ra s , h la n c a s  y  
H e a iju í e l ju ra d o  que ha déJactu«r ,ea|.^5Q jQ j^g j,Q ;4fij.o g ^  B lu s a s  b o rd a d a »  d e  
.............. . ® b a tis ta s  y  se d a  é iñ f in íd a d  d e  a rtíó m
i j l i l f  l l l l f - l ; iqñe todas 
Beuít&do que
B 1 yá p ó r tra nsa tiiá n tieo  fr^ e & a  
sa ld rá  e l S8 de M ayo p ara  R ^ J ^ e ír o ,  SáQ*
tos, M ontevideo y  .Buenos Arpes.
Operacionélá efectuadas >por la  aóisma é l 
díal7r' ■ . .
ING RESO S fe se U s
lo s  Última novedad para Señora
g ra
este cu a tiim e g tre :
Juzgado de Marhella
Cabezas  de f a m il ia
D on A lonso  España España, don J08é|
M ontero B lanco, don Juan G arcía G r a n a * ,,  , ..... ¡
dos, don A nto .u io  R ub io  Fernández, d o n lQ h a le c o s  fa n ta s ía s  y  d r ile s  p a ra  c a » a -| 
Lorenzo G uerra T o ro , don., F rá n c iscó ^ 'M o ri-S ile ro s . . . h. i
lia  Pérez, don S alvador López'^im éaez, d o n | S E C C IO N  P E  S A S T R E B I4 ;
José T e jón  R o ldán , don Salvador S a n to s |. g ra n  e s m e ro  se  c o n fe o c io n a  j
________ Pérez, don M anuel M a rtín  G apibeTpjj>don| p j^ s e  d e  tía g e s  p a ra  ca b a U é ro S |
8.709,86 F rancieep A naya GabeUo,^ IÚ p re c io s  m ü y « c o n ó m lc o s .
m  wtsyas-'i'^mssm
esüdrS e l' d ía  30 de M ayo 
h ió ú tB j'D ^á íi, G ette y  Mas
M e lilla ,
.1 , eoíihráahor» 
' n s ta n tin o p lá , 
«•Sost.|ínertos
Á ffgeli® .
M  va p o r tra n s a tlá n tic o  fra ncés
: w i v E 'B n | i s  ,
saldrá , e l 6 de J u n io . p a ra ' R ío  Ja n e iro  7 
Santos.
26 501 M oreno, don Jacinto ;M edina G il, d o n |' 
424,’691 S im ón Sánchez Peña, dpn Pedro iG ói^ez Pé- \
B en ito  Ií » .d o p in 6i . c o n j r . ^ ^  : ; ; :
é l qñe ha  estado haciendo v id a  4? " I T a b lilla s  para  carros ágrico las
rá n te  a lg ú n  tiem po, p o r negarse e l iW tim o | ̂ ^ g ,  
'  "  A lcS lá  devo lve rle  va ria s  p iendas de su uso y  ;:-A rcS ntari(J|s.
ám enázarié de m uerte . |  CanalonesT
■" X i*  Y » d í'«  r ié  d ia l
p riin é rb  dé Ju n io  p ró rita o  queda declarada fO iá l. . , .
ia  véd» de pesca, te im in an do  e l 30 de Sep- |H  PAGOS
Siem bre vénideito. _  , t  N ingunos.
-  Con e lf ln  dé que esta d isposic ión  se ob- ¿ e l 18 , .
serve con ó l m ayor rig o r, recom iéndase e l * 
cum p lim ien to  de laá  e iga ién tés prescripcio*,
■éés:‘  ■ 'J ;
Lós srm ádbfes y  patronos d é la s ,}
21 00' “
306 00 * don José R u iz  B erted or, don Geyóni-1 
lA G O -m o G a rrido  G uerrerp. |
9*001 Ca f Ag idapes ^
’ * D on A n to n io  A lonso  B lanco, don F *aó ‘
MURO Y  SAENI
Paracarm a y-pasage d ijrig jife e  ^.^a e é iip ig * 
n a ta rio  D , P edro  Gójtncs Ohaix» I^A LA G A .
Fatoleanttts d « JLleobbl Vinlmo
! Venden con* todos lo s : derechos pagados, | 
. G lo ria  de 97® á 35 pesetas. D á s n á tn ri^ á d o
____ _—  jj - r ----------  ̂ -  . „  i  de 95® á 19p ta s. la  a rroba  de 16 2x3- litro s .
Q 789 95¿cisco Cuevas Beoítez, don Alonso Ajgailar|jí vinos de su esmerada elálteradón.l 
’ ?Ortiz, don Miguel Martín GarjCia, don >Fran*|
N I K E L A D f i
i Seco áiííejó’de 4902 con 47í*i á i6^0  p tas. De;
' e iflc ó ’̂  López González, don Anton% ¿LunáV  1903 á'®?De 19044® -1x2 y  1905 á ' 5. © u i- 
López M a rta i d o n f^ a lv i-> ̂ gg x im e n  y  niae8t r o á 7,50p ta 8:'L á -;|
ibáífeas dé jábegá
fecha d q » ii»  respetable señora doña M aría
jB;]ísif®**mo«.-COjr)ítinúan énfeimoa en
9 7§9 95 (D ía z , don AÍÓnso _________
’ do r López G arcía, don Jb8ó M |r iín  M » riín , 10 p ^aT ieñadelcót® -
dou M anue l A lva rez C aballo; don Ju,Un San** *  -  - . -
chez O rfila , don R afael López'M acíá||', dón 
M ig ue l N ie to  M o lina , don Jaan A g u u á r O r* 
tiz ; don^M iguel G u tié rrez Q u ijada , doh Lá i; 
zaro Q qero*M arín
C onstruC cirái y  Rqparaoé&a d*" tí^dfMthjOff 
eje ob je tos m e tá licos. ,1
Trab iyo^garan tído  V pexíbeto.
l  6ÁRCIA YAZQDEZ
VAXHSS, «r
I u ím o denunciando c ie rto s  hecléesttij 
¡lis ia s  com etidos en una  Sociedad 
de diez á doce, jóvenes 
fa m ilia s  puenteñas, qué p£v:î
P já lííica  id e ^  avanzadas. ¿ I 
q¡ue e l anónim o h a  p od ido  |  
gún p a rtid a rio  de u n  d rc lili;
Y  com o á é ste  Jaez s é j 
tam bién á  Jlá ú ltim a  4end«£ 
h ic ie ta ' caso d e l anón im o '̂  
j r  y  V en ir á  Puente .G eniií 
raciones ha^sta á m ujerés,
, A unqoé ¿ I s,fecrefo de l «1 
da con m ucho s ig ilo , se^cl 
declaráejónés nó hán ídíádé.  ̂
se p rop o n ía  e r  denuncianté^l^: é l Juez ha 
e x ig id o  va iiáR  fian zas de á dos m il pesetas 
para  d e ja r lil^ íB a  á' loa  volnpiaosijB  jBveáes 
de cuyas defensas se han eucar¿;ado los co*
, nocidos le lf  ádos Aguiii|pF Tablada (D. Agas* 
4̂in )  y  e lS r . jáanVPedro, ambos cáiacteriza* 
,doB íib e rá |e s .
S i edgo nuevo llj^ga  á m i'eo n^iD ite a (é8é 
lo  te le g ra fia ré  e n s e g u íd a .-^ ^  dOtelBS* 
P O N SAL,
: l l r i  : | ! z t r a n }m ó ' . .
, ; lS M á |o l( |0Í.,::
' ?
E u«esta  A ud ie nc ia  p rO ^ c ía rn ó h á  w  
léb rado  la  v is ta  de l p ro ce lo  
la  m uerte  d e l o b re ro  Schî iiamakor 
la  m an ifeá fációu  de l IS ; M arzo f r ^ ^ p p  
p re s b ite rio  dé Sán>Ni0o lás de l Puejf|¿ .vf '** 
E l b a n q u illo  7lo  ocupaban los 
Q láudes y  Laoón r que ves tían  de s o ta n |f 
Los proceqiadoe condesaron habeivCH^* 
rado en i le g itim a  defemsa, d ep lo rá ron  la 
n ia e rte ,d e l ctbrero.
A  la  v is ta  a s is tió  ,nn gran, gentío» i J
' Cám ara "deJÍOs ló ré s  ha dé i 
í|" ’p6r  96 votos c o i^ fa  24 e l ip ro y e c te ^ ^  
E ftid io ,' p roh ib ie n do  la  entvádav en  T 
vra  < á. lo s , Obreros jfu e  ̂  vengan oon | 
p ós ito  de s u e titu ir á  lú/s b u e ^o íK tM .  ̂  ̂
E l PVoyecto!|i{iJ>ie 'sádo ya  npMbqdé P®̂  
la  Qámnr<^ de jq s c o n ín n e s .
' -.DelBlomA.
EL G obiernb ha s id o ^ e rib ta d o  en lá Ci*
Los demás clases superiores 
m ódicos.
De trá n s ito  y  . A depósito  S .ptas. m eáos. 
je ¡« ® M lá o r> lo : A ü l« m ® d s i, M I




Cá!pEZAS' de' ÍPAMILIÂ ' r 
Don Emilio íiópe^ López, don I^is Gu-„—  ------^ ge ̂ e s c rito r don R a fae l G iles (Reguera, s in  q ue « E m ilio  liou e z Lop t
í T o , ‘ S S . ' t í e U  “ L l ;  í T f e í í  ’tié rre z  de l P in o , don José Segalerv|fM érQ a-





D o « J a a « A l.m o L M o d e l.T 6ia y < a o »ire  sérá decom isado, reputiendose n  lo s  es h ijo  de don  José CaRtafio, una J ̂ xg jgu ¿ ,o  A r ila ^ o n t i.
tablecim ientos^bénéficos. *  de d¿ don M arcos M o rilja y  la  señojra de |  »»«
3.* ;;'Lb8 Cñb08‘d6 . I ' . V f l I S l'■ '̂¿■’aniiA 'rdinadós de la  a u to rida d  de M a ri- | ■—_____..... ¿ ’ .(JL-.líáiJh A-anáB subordinados de 1» a u to rida d  de M a ri-1 '‘ “ ^ ¡s T a m o ra iív io  á  lodos e llo s . |
ma, en p rim e r lu g a r, quedan obiigauos a g n ^ p a í t o s . — Eh Irs a lca ld ías: dé Be-1 11 nuevo dueño de este éstablecipadénto,
Tvelar p o r e l c u m p l^ ie n io  de estas «am argosa y  Sayalonga se 'H a llan  a l p úh li-f-a g rad ec ido  a l fa vo r que e l púbüco en gene-
veomos ^ 67^^ ¿,6 consum os, para o ir, rj^-iW al lé  d ispensa, p a rtic ip a ^ u e  habiendo va-
¡clam aciones. v i- Iria d o  é l se rv ic io  autom ático  de l ca fó iy  re -
Con ig u a l objetí^ se 'encuentra  en la  cíé lfb rm ado  todo en fbéneflcio d é l púb lico  
i S ie rra  de Yeguas e l de a rb itr lp s  e x tra o rd i- f  O F R E C I '
nariOB. . 1  Café de P ue rto  R ic o , sup e rio r, solo  6 con
£l«ee|ón rim dllpatkdlo pB(Pwln-í̂ ®®b®, 20 cts.—A¿wú?d̂ te4® assa V̂iiBvá̂aa an¡«á©BÍzíb:
A il —U n  d ia rio  ló ca l c ita  en tre  los  n ro -á^lú^* !®  ®!®* sup e rio r,  ̂ In M iá b  Y  aiapest®$ «n p lá íin o  yn O R te *'« 1, - U n  d ia rio  lo ca l c ita  en tre  ios  p»o -C hocolate con to s t# á , 45f  A ceites m in era le s  para tod as ' clases
«a  P ip ­ila  Som era, e l nom bre de D . M anael de S i- Y M un|ph 
don Ile s , como am igo políUcQ del B r. T e no rio
m7 s .73]  d o íR s tó l 0 . l í p ,  3; d o ü C ^ r i. - ;^ ,  í í í f f l i L í S ' Z Í S r S *  S i’C w   ̂ T H o L a d e p .
3MEA1 ® H O p® dH pftrio.— Los vecinos de 
ié  c á lle  dé Ó llé ria s  se qm  je n  am argam en­
te  d é l pésim o «átadó en que se enouentra 
d iphá v ía  y  nos ruegan lla ra ím o s  la  aten­
c ión  dé» '̂ S r. A lca ld e  'presidente  y  de l Te*
B ien té  de :álcálde dél d is trito  para que-sea
á rie g lá ú a  lá ''ú é n c ip n a d a  ca lle . J b «
-B obten ida  I  bables candidatos á d ipu tado  p ro v íp e ia l.p o r! 10 c ts . w to d o .
ÍR 0“ da en la  vacante de l S r. Fernández,de :e is — Cerveza C
e l d ía  17 de M ayo 190b. .ía «
D on A g u s tín  C a m sg u ü la , 5 pesetas, d o j 
F ranciseb  Santos, 2|  don V_. M ., v i áo®g
............................................  ’ d c ó 30e id o l.w « . - o « .3d .s o  _ , H0 0 W D A 8 L 4S
M ÁHQÜES V E íá R lQ S , 8
diéloB^'qne con m a yo r te n a ílfia d  han com 
b a tid o  e l caciquism o, im p e iá u te  en, aquel t 
d is tr ito , , .  i ■ ' :'|
D « fu n e l6ja .^-^H a laUéoidO en Ronda <. 7% »  M iU i 1M  B " #
doña R osario  B ecerra, abuela de,d,on |íuau^ IE S W m ™ ;'
S ecréta*ib , l  P inzón. , : qrié  es é l m é jbr veéonéftuyente  é in f a l i^
- Q u e m a d u M s i—*Bn ocasión < de e sta r (íón tra  la  smémia, pídasé' én 'toáás lá i 
encendiendo u n  anafe en e l p a tio  de la  casa j m aclas. ' •
cu a rte l de la  g na rd ia  c iv il , de Cuevas d e l r  . .  j: |« p d M tQ
;á t 7 L C S '“ i m  iartlB Y e t a  y C o n p a
Motor,la, M a M i
i  ' ■
T H Y A lL lO N t^  R eum a, 
m ie n to . O besidad.
i T lH O l i lN A  uso exte rnó  é in te rn o : Ca­
ta rro s  nasales, G a s tritis , C ys ü tis , E ri­
s ipe la , A lm o rra na s.
N S U R O B IO N t N e rv io s: ̂ l iy t o l :  A n ti- 
•; sép tico . :
X iB V A D U R A  s s s s t  D iabetes: «J<»P- 
« •n »  j A ce ito  h ígado bacalao»
C ü M b d lle i P olvos' d e n tífr ic o s : 'B o u iilie  
: D uchas nasales.
in iC U R A S  R A P ID A S  Y ’GONSTANTESW U 
A gente: Casa D iegó S fa rtín  > M arios
S k t n . t o a , í i
M Á L IO A .
FimÉ Ulpez
Almacén de 'fe­
rretería y berra- 
mieyitas con pre­
cios; múy ventajo­
sos para el cliente.
■GHas, cacerólas, 
cafeteras'y- persia­
nas de madera á 
y ,^ 'm 1t | d ^ ,  ‘-8^  y á lo i^ , .
m era.
S óm nino p id ió  que YBé a iitepasierá «n l> 
orden de l d ía  la^ liq u id a c ió n  d.el fc ilO ficn il 
d p !; S ur á Ips re fo rm as proyectadas ea »  
de l M ediodía .
S K lM ^ (M  iá R Ü Ü E Z
. r S P l i Á N b - m l T T S m  - -
Idéi'liá :.-'; - Aer: ■i-ée • .Ifia M d
HlsniadQúrás ari£B ^m im ;
don
Cerveza C ruz del Campo, 16 c tp '-h o c k lm iM U in < ^ ^  •,» ■ Jjt E 'sivafejíotiés híu^doícu' î es*
,  - ..- f ip h , 20.-L O S  ric o s la n d w ich s jd e  ja - E specia lidad  ?n í^ceitee para  m o to re ^ ^ ^  pem iañ& a cu
,, m ón á 15 y  20 e ts .—Adem as dulces, v ino s y  i  autom óvües^ D inam os, C ilin d ro s , 3̂ -  ¿ 
lico re s , to d o  de lo  m ár b u jíe rio r.—Lébhe de m ientos y  tnt.M í.m W o n e ., C c g ta e t» ,. T I» * ,» .» ..
R b iz ,! 2fd G n  En4 á é ' F ig tié ró la ; 6; d o ñ l con e l p a rtid o  I
N a rc iso  P iñe ro , 6j  don C r ié tó ^ l M a ^ e z ,
6 ;  don José íto lb n io , 1; S res. Pérez y  V a lle ,
2 ‘50| S tos. Eátévéz y  Sánéhez, 5; L o s E x -
tren ieñdsv 2 : L a  R ie já n á ,' 2; 
Oíó,'l;-¿T¿táí, 53*04) pesetas. 
^M álagá  16 M ayo 190.6. E l
Vliioii «¿piiA el»» rite
’doh J . P o lo -i
Ño habl^ débiles
lis ia n d o  e l A k |ii||L l» n d in ie o
res e lé c tricos ,, á Gas yP e tró to q . 
tQ rasss epíte istentes ián todas de,nsldades. 
,''¿¡ls:?óytarióij, á.(jto.dá España. -P íd a n se  
C atálogos. V, ,,, , ,
a6t>erosos de F rancisco  C affarena. s cu a rie i uc la  guare
% ^ o r a c ió n  y  c ria u zé  muy esm eradas, k B ecerro, la  esposa ( 
D A TÓ sitoen M álaga para ven ta  a l p o r|w e z  Ito n c ü ls , se ucDepósito
m enor.
'  » lN A T < t e ip J í lH R p R Q I Q O
iiaSTBAÉfl.lEUlR6t0ilA
'̂ Opeiŝ himB de todas clases. Consulto 
écon̂ utoa de Ŝ A,5 dedaŷ torde. Habito{CÍor 
nes con ,4^
MsástA&HaA
1: 0 a í é  Y  '
J O S l^  M A R Q U N ^ 2S O A L IZ
I F!a:^a de ja  C Q n s m u e ió y í.-m ilL A ^
I C Ú bierio de d o s j9esetas,hs^;*i la s e ii^
1 de la ‘ta rd e .—De tre s  peseiá& adelaute i
I todas h o ra s .— A  d íia rlo , J í^ a n o n e s  A la  
’ Ñ apolitiaua.— V ariam ón ©n‘e l pií»to d e l d ía .
5 —V inds de la s  mejores^ mateas* cuUocidB§,;¡^ ‘ 
*' p rim itiv o  solera, de MoniaÜa. 
tes de R u te ,'C azuñ ay Y iufeütetsi.
E n tra rá  P<w ca lle  de
E l m ime,
to  ,dj.m i a iáh , qi éutlofe^adm ^íí 
L a  D oum a se ha  co n s titu id ^ lir* 
perm anente h asta  aprobar la  fé f j 
a l d iscu rso  d e l tro n o . ‘
D e L }í|b o «
^ je h a  concedida to .é te i "
Bernabé D a v jla  y 'la  eneoí 
cepeión á Cávero N ozaiif^ 
fe rro ca rrile s  señor Pará „
ü n t r if td o s  e x tir # |é d tr i» r l( » s i 
N o tic iá s  dé: Sofía c ^ iin ic lit t  tjue 
he ja d a  e xtra o rd in a rin^O m b ré da  p8rn é w *Í 
t i r  pn  M ad0,á á la  hpd ftde lT ey don 
Be com pondrá d e l ij^ e s a l Petoev^j, g w *  
dente d é l Crmsejo, ^  m in is tro á ^ j 
V is t, em bajador eo. P arís; y  dél 1 
té  H ez láu m o ff.
' - ‘ » e -F « rf» ' .
M r. F auto res v is itó  á l 
ciOB ExtrangerO B p á ra 'tra ta r 
h M á 'F íito c ia  *á don  ,AUonsa í#*í'ÉttAá®
D e  S to e k h o lm * ,^
]^ l d ire c to r fie  este B anco d é ú jiw í  
©hó á M a drid  gara  f o r m a d ^
Yoliñ
I  síón  encargaáá dé éónféoom fi a r ios 
I  to s  d e l Bánco íu a r ro q u ^  ' *
. IS M á y ó J ffi
ú n ta llf'^ a e lá p id a r i» ^  se 
g it^ m o le  d "a já e d ra ;« « ito n d O '^ ,íg í# ® ^
;i^úos Lopej¿ .i^ton«o y  A rtu ro  FrenáP* 
E x iá ^e  gáa?®ln5 g n ? rió n ^ ^ n irá lo s
vos p /'jlizo n te s ., u r i
C’'toen lo á  m édicos que m< orira -hoy 1» , 
^  “héridW áyer p d r u n  ágent®  dé
Fábpicá de Platería: Ollerías, 20 «  
buoupsal: Compañía, 29 y 31 ""
P o m p r a  d e a n t i g l i a s ,  lu p i l l a n t e s ,  e s m o r a l d a s f ,  o r o  y  p l a t a . - ]
^  GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y FíELO 
^  Objetes artísticos de e!eotro-plata.-Precic/s de f¡ 
é a s a  q u e  n e á s  p a g a .
s i i a a P 3 P H a * i :
imfrgmfrr.mim'j/si' TSüacsns
' —Ha regresado eraeñOE Soatre, presi­
dente de la Diputación.
Viese satií^ho de las atenciones 
4é aóé’ha sito objeto j)Or ffarí» de Gssaet. 
J e l ^  to  ?alinn ha qúédado depo»?
jpireBWciará la llegada dO'
j îUpotados. i
—Bi alcalde ha mar/chado d Madrid, en­
cargándose de la alcaldía el primer tenien-; 
te de albaWe señor Giner dh los R$oa>
—La sociedad paetalúrgica se proponê  
emprender nna campaña constipa ai»noé-,
***' De La« PálmiMf
Bn el transatlántioo Álfomo XlIl^rohíix- 
jjjon el gobernator, iun diputado y una 
comiáidn dé jardineroa de La 
nn á Madrid pa)r̂  conleccionar un tapiz de 
dores en la plaza de tdi^s el díkde la cO- 
nida regia. ,
Macha B personas que se proponían mar­
charen díMP buqne se vieron ippipqsibili-; 
teda de hacerlo por que él 4í/o«so IJÍ vie­
ne lleno de pasajeros procedentes de Amé-
- D eC ádla i''- '
Bi Ayuntamiento ha acordado el siguien-' 
te programa de festejos con motivo de la 
hoda regia: :
Í)ía30.—Heparto de panes entre los jpo- 
hree; colocación de la pridiers piédra para 
la constiucción de una barHada dé obreros 
«ne Uevaiá el nombíé de Reina YictOriá: 
músicas é iinmjhációnés.
pía dl.r-Acto de Corte én ei Gobierno 
civil*Día 1.® Junio. -  Reparto de limosnas y 
raúaica por las callee.
De JLTllár
Para celebrar el enlace to don Alfonso, 
al Ayuntamiento ,ha acordado Mpártirmil 
lionos de comida, diferentes premios á los 
niños de las escuelas púbíicas y queinar va- 
liáii vistas de fuegos artíflcialés.
O e  M elIllft «
Hace días que fondeó en el Peñón el pai-, 
lebot Borceíoná, que se dedica d lá pesCa.
mchó:
bnqée'd tetídev ̂ ayer, én visfcsj
de ¡pe no regreeshsn, el capitón avisó Aí 
^<atttorídadiés. . . : ' ¡
Sitas llamsvonA ;srárkis eonfldentes lo- 
mndo avéri^&r que los? marineros ha- 
. hisñ sidddeduestradOs por los moros de la 
jBihiladeJBocpxd. ' '
Si jefe dié las Sábilas cercanas al Peñón 
ysmnfba qOe los marineros fsé hallan tau- 
Mros^néi poblato dé ’l̂ élkant por la hábi- 
]»̂ e Tagüiditjihadfenáó)^^ reciben buen 
fíié t  !íd¿ sé í|aÍisH aíó||dó8 én la casa 
dei moró Ali MélaTti., , '
Per eoadsetodé algoaoB kabileños veci- 
eéDbtd;d recibió Una carta
délóemwineros, cóÓjiíhi^ndo que
SWdos. : _ . ■ -diós secuéstradOres han éScrito al ?gober- háiér qaéIiO Interpreté este acto éomohoB- 
tiiiflad 6 représalía. >
Af(eg"r«a.q^é %l[rini realizad^ ;cpmÓ̂ |ne4 
di6 de poder éoñséguÍT que les sea déváél> 
• to el dihéro que les ost' f̂arOn en Málaga.' 
D e Tam iam és.
' Hbd liegadO eiéarídonistasmllita- 
ltijMa viflíi^ el.canjiPDÍ!|thataiia., , ̂ 
Aigunos vfciaes l̂e* éntregaron objetos
t se conservan dé aquella batalla.. ' .»e ,D P raaT ^aipiú ha..ceteibrado. .el últivio día defería,
í,iíé í’io-.i el ñp;!VC dí. i -•jérí >  ̂í*;;g quo deben '"efdiz&v’se ea el Inati- i
la, pSí! Gn'íOpea. S'tuti> de. dicha ciudad. ' ■
La priaéesa M  ha nombrado médico de| ccpjjsión de maestros y maestras ha
^sitado ial ministro para pedir la graciâ  
oóa motivo de la boda del rey, de poder 
ebnéMéür á plazas dotadas con 825 pé-
eámara ai dOetbiT Glendermung.
Se le amtbriz'ará para ejercer la medicina 
entre ía  colpMa inglesar. 1. " '
Ei sobéittto '̂do 3*Ssti^Sró ug. ataque dé 
ápopiegía.
■ . ̂ í flBla's*‘íio die» la a w s a  ■.
El Gobierno d^ ios Estados üKidcs envía? 
fueraásAla jl^  dó Lugóa pî rp ^oméíér
W p b oM ^ m m ^
Er t ribñüe^ confetitiSídó ppra j  uzgar á? los 
abades Gloude y 'íLacouíi ha 'dictado sen- 
téiMa ahsoíidtai^.. '
' Este faílo fué apíauáidó por él ipdlpco 
que asistía si juicio.
'T » fi '® *á d to
sat^s.
I la i^ o p  cliVMmeiitldo
ñQdejalmemté se ha' desmentido el rumor 
de la agresión á la róina Alejandra de Jn- 
giaterih.
P  léy ha recibido la víwta íe  una cajra- 
yapa de tqiís^as perteñeciéntes á lá unión 
católica de Ingiáterra.
iO îfes
€%5Bti»loa «l9 M á la g a
Día. 17 OB Ma^
París A la vista 
Londres á la vista . . 
HAs^gígó á la yiata. * 
Día 18
ParíbA vista . „ . 
í Ala vista, ,* 
á lá viáta. .
de 6.20 á 6.50 
de 36.60 á 26.78 
de 1 .298á 1.300
de 5.50 á 6.10 
de 26.56 A 26.64 
de 1.290AL294
nEGAU.0
Todoslos domingos-y diss Ifestivos de
. , «• _ ís.' *•  ̂ jraaíoojtiacévxvia aao. .• Jiwo' OAvaa'AOxarx
La citidád dé Eóitáy h:li-̂  fué hecha pOr ei embajador británico.
Acompañan A los ©xpedicionariós varios I a®— tola
áacerdOtés. p ?|“ tón, a corta diétapciá dé la
Dón Alfonso conversó afablemente ,,BUS yisitantés « Los dueños de este tiro ponen armas y
Lá présehtkóB dé: los excúrsionistafil® "̂’'*®̂®'̂ ®® quienes las neeeéften.
m  imÉhóYlifo para tiAhsfto desde «na imhba'ea atoianté A hma. 4,m
{PlPántiza la pureza de éétoá vthOl f'M  dneltode esté' Ütabledimfeiifo ahp- 
na>̂ á é!yAlojr de A3#esetasal qae detnáectré óÓA sertwoádo de'añAlMá éapeiiaO‘ por
el LaDorateno que el^no ooátienámataílá  ̂ajanas al pt̂ Ô qéfh de ía iVá. “
PaíA oomowdád dcl público háy uaa énoufési aél Alaiao dueñ o¡ en CSflé Oápuelido8,lñ.,.̂ ,>.»Énir«T-r̂:ás»¡mgaic¿EaMBii!3Migaflpy.iMütijai>̂  ̂ iiijsigtlágMaMW>BMBWMMBgB»mamaBMiíiBHÉéÉÉ<ÉM|i|MáM#aataagáawéBM
Pér^, dpji Antonio López, don José Do- que las saucioneel capitán geopraj^^bcp-
pino, ha sido árra|ad» poí 4ü viofeáto 
rremofó.  ̂ ^
/ ■ ® e | i ó f l i c i a t : '
íáliíayolOOD ,
;'' Día B a ? e « lo n a
Eaol pueblo íde .’ fSan Peliu de Gutkóís 
han faílecido r̂es obreros, encontrándose 
igual íkúmé ó̂ ¿lavtoente enfermos, á con-
secuencia'déhábéirlómiáo setas yenéhOsas. P®*®**®I D é  B lffeao ' ”|dcmoHmón déla peña debíaos.
V is ita  y  fe l ie lt a e lé n TIRO DE GALIO
La reina recibió y felicitó al maestro Ar-1 Desde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
hó|, qpien marcha á, Lapdrés, prüp0nién-|dé g?|lbs'todos los domingos y dias feati- 
dQáé ésiájr, dP ,v$gvpjÓ ,.to Madrid para el Ivés éd los altos? d  ̂ Guádalmedina, frente á 
día 10 de Junio, en cuya lecha dará un f  ito/toCalíptos-deia hacienda del Sr.dlamos’ 
Conciérto en palacio por éncargo del rey.. |Powér.-
O bra  d e  d e m o lle lÓ n  | Los dueños^dél tiro facilitan armas y mu- 
El ministro de Pomsnto ha ordenado que Í*̂ ®̂ ®“ ®® ® quien lo desee.
con destino á lai
l'í'Ríali r̂opáe muchas Iráósaccioqes,.:len- 
mdqse )tiá,s|i 
yían^.-
rEl góbernáaor visitó ajfér; el mercado.; 
^Los, diestfps JSaUaĵ eo y Matapoismlos 
qMdsion‘b|ep eníá úllunap^
Ha émpezé^ eí desfilé dá forasteiOs.
■ - I f e  l i M r i i '  ; ; ■ :
, 18 Mayo 1906.
: ' ■ <La,€i-áéétá»'
t 'Ei diario óflciál pAblicá Its siguientes 
îpOáiciones:
AnUociando cpnéuvso, para la provisión 
Je ties plazas Ae ayudantes en las clínicas 
de la Fecnltad de Medicina de la DAive^ 
•id̂  de Madrid, con el sueldo ánoál de' 
,1.500 pesetas.
Advertencia de una Compañía de gráinó- 
íonoB franceses participando haber inclúl- 
flo equivocadamente, en sus catálogos dis-: 
COI impresionados con obras dé Ghuécá, 
fieiedá y Árniches.
Parece ser queeí anuncio es debido á
Se siento un iPiíó horrible.
En lo's'mohtéé ha nevado copiosamente;! 
Dicese qué hah 'Ocaríido algunos han 
frágios.-'?''?
B t»rM «l£U a
En las márgenes del íío Mnluyá conti­
núan batiéndose laéfuérzas rebeldes é ím-
periálés* í
MlmeFafli • a p o w l 7 Í e n t e «
Han liegádo á S&n Sebastián los mineros 
sapervivié|itp& de lá eatáéhfófe de Goarrié- 
resV.
Sns compatriotas les obsequiaron.
. « i .  l i a d J f a  '
18Mayol«06. -
-El^sefiOr Morét ha conferenciado con el 
relbésentaqié déí^lgicá f  con lós gobér^
nadoréB de|iaiág<^a^|¡!É^^
B avitóaao
Gomo anuneiamás célebióseien el teatro 
déla Earzuela, nnConcierto por la capilla 
isidotiana, asistiendo una numerosa con­
currencia. i
El barí tono maíáguéño don Félix Reyét 
lío cantó el aria i|íe Selwne Sc^sterm  i é  
Beethoven, obten^ndo nn éáitó, éxtpordi- 
nariO'. j ' \ ■'
El público apltodló calurosamente al ar­
tista.
i ?•.; ,r-^.i^gg.gÉtudÍam tw
LOá estudiántés han pei^po al, rey sm 
apoyo conclusiones deí mi­
tin qué Sé oélebló en el teatro de lá Zar- 
SUéíá’,.!-/, ’ f
Jtopválfopsp #émétió rpéóéÉndft* la so 
licitud al Goblérno. ■ *
B<éeoii«tláuoi?óm d « l  G o b l « r a o  
Díeese que Moret proyecta reconstituir el 
ministerio dando entrada en el npévíü;. cuya 
presidencia se ré^rva, á los señi êi  ̂¿Mon­
tero Riós, Vé^.}Arffiijo, Gsnaíljas y Ro- 
mánones. '■■í
iD b ob ® jo  d «  '
A las cinco iy m édiá>lo^|i^|C  
rán los ministros en Consejo.
<No asistió al acto él señor García Priet^ 
por sufrir nú étifria^iento qun le hace 
fardar'cam a.'. - ' < ■?
C A b lld o
Enla sesión verificada boy en el Ayunta­
miento propuso el Hr. Santülán qiie se 
anuncien en la 0aeeia  Iss subastas y que 
se celebre un contrato de publicidad con la 
prensa de Madrid.
Gontestó la presidencia que la comisión 
de haciéndá estudiaría él parücDiár.
TIRO DE GALLO
Fr!| t̂e Al cortijo de la Palmá, en la Cue­
va, î á.hé Establecido para los domingos y 
días láitíves dicho ejercicio.
La entrada és por el Callejón de Godino.
Se facilitan álos que gasten escopetas y 
municioné^ en ei mismo local.
TffiO SE GALLO
JEn el arroyo de la'Fuente de los Camhro-El Sr. FiSChér pidió que? se evite á los,
cáfteyOs téñer que subir á los pisos, porque|nés, todos loa domingos y diáé festivos, 
se cansan y contraen males. i desde las doce en adelante, tirada de seis
También solicitó que se abone el jornaligi*|ios, tf,Alendo el quinto y sexto un p̂ e-;
Imna reclarnación d© la Sociedad de autores
á los obreros múni^ îpalesAnférmoS;
,El Sr. Grtega Moréjón encarece lá rebaja] 
del arbitribi4e las carnes.
RantíllAn.proinsta de qjmen.el4c|nJe.lá, 
sesión anterior «e haya-incluido como acor- 
dádá úna Oblé JeEiuehe le  trató en con- 
ééjó^'.
Gáiifica eété hecho dé Búpérchería.
.....D é  aéénesÜláB
Bi Sr. Mqnegáíhá expuesto ai ministro 
la alarma qué existe entre los productores 
deGa^lnAá.
Ha cfreajiAito ei rumor de qué lOs comer- 
cantes pie vHArié obtendrán m.ejoraB en los 
aranceles,.
El Sir. Morét ofreció que se mantendrá la 
ley.„ '■ ■' ■ ■:
B1 o o e o  d® l eaT iiem o
El conde de Rom anones reconoce que los 
.j^ríietás frabájan ©n Gatolufia, donde se
Éste movimiento le  dfrigé á pródñeir una 
algarada cOmo protesta por.la boda del rey. 
Ei ministro de la'Goberñación quita im  ̂
iá á tafeé máÓejoS, y'aségura qué 
tidades 'í»t?eÍjpíeyeaidÁ4 
ÍLlegada
Mafiaiia ima?''éhSiA él’ iniüf stio de la Gue ■ 
rra á'Gituí^ Reil, con h ĵé|.o de revistar el 
campo de tfro. ,
 ̂-£<á d ^ jc ld lé ld ^ r  d m 'é n í^ ^
pelada, como las restantes, sejáu
S»s pór la bmida de múliicá dnl
,á°ioé Sálvador|llegó á las seis y cuaren-j ae Alá caiAVáná en la puerta dé palacio  ̂
tá minutop en razón á tenér que; asistir á ' Loá Automóviles régios serán clasiflca- 
los éxpóhsáles de su hijo que se casa ma
ñaná. «
Los periodistas achacaron estas ©usen- 
maS á los'rumores de prísls.
Gapdépón entró á daricuenta de lá reu-í 
nióú extraordinaria qué acabába dé cele-| 
brar el Copsejo del Bañeó de España. 
N otá 'o#éÍd i|é,! ■
Hhghn la nota oficiosa qué se-noa 
ios ministros ue ocupó̂ Ĵ ñ Ae los sígdientes 
pariiéniares:.'-
Asnnfos de Aaiácíer local,, «íUJtitÓ Jéi ai', 
gOdón,- carreíéras dé?^^ragOzá, barra dél 
puerto de San V iceñt^ela Báéqúejmi nom- 
brímaientó de delegads^en el Congreso que, 
8e-eeÍ6br#AAlj3 déi^y0!éaT5oma, Oóns- 
tracción de un máñ|g|leo á los reyes dOs 
Sjostéhimíéhtp dé las, elínicas de
mió de 5 y 10 pésétás réspéetiváménté.
Se facilitan armas y manieionés.
Fesítejos del Molinillo
" ;irfO« d(é lurjr ■ ■’
iSá|»aj  ̂ 1‘9,—̂ A las sléte de la noche, 
inauguración de los festejos, xecorrieáAo la 
banda démiúsicá del Hégim|̂ p|Q d e lh ^ 'j  
madnrá las plfificipaleS AÁlléS del haifllro, 
cayo efécto se diéparán cohetes, que anun-; 
ciaráu lá|>ublicación de aquellos.
A las p?aeve de la noche, primera velada, 
apareciendo los arcos éu fom á áráhescá y 
adornadés con bopitas g u h n a l^ y  hom-'*




£^ fí| ^ m o.—•Desde- h^ce dias se en-'
caenfrá éhfermO maestro querido ámigÉ T
coíreíÍgídü.arió eVeoinándánté Je  EjArcitoí’ 
retirad^, jo n  Joaquía Solano Rittwajgep.j 
Desiá^os vivamente, su réBÍahlecimieáto,v 
D é  é T io g «J o .—,Ayer tsvdertúvose eorv 
nommiexúo en Málaga de nUa desgracia 
ocurrida én aguas de Torre del Mar.
De lai^arca Carme», que frente á dicha 
poblaci^ fie:lhán«h,á pescando, ai efeétuaif 
uná mMi^bra cayeron áí agua tres de aup 
trípuíE^s.
I^8,^¿eUoá pqiysron spr salvados, pero 
Aí rife^íé noíAjobíó á Ja supévflcíé • ^ja© 
I vez poV haber recibido aígúñ gol­
pe qué J e  privara del sentido, Siéíido in-
Bespafite de Vifloe de Veldepeñas TIITO |  BiliPO
CrSÜ liD  P jf .g t  dtaa 2 ^
D<w .láswJa Düfé oéahi^lé^euto. pu «ombinaá||i^ ju
1 «r.Jto V á lto p ^  tinto ié^ttno«lPtas. 6.--- « 1 ár. de YfOdepetoBliinoé. 
iiaid. 14 14 i4  . » 8 . - J  l ^ i 4  IdT i4 ^ .
1Í414 14 14 14 . » Í .5 ó l l i4  í4  Td, i 4  ,
HnUfrpYmdtoefiafiútoSeá!l!mo;?t8h U . W




Don Antonio Yergara, don Gonzalo Mi­
randa, dtolfohnelGaÁé’éB, donJuauBas- 
tamarnté, ton IMcardp Martínez, don Gabriel 
Sánchez, don José Ruéda, don Fernando 
Grnz, don José Laque, don Manuel Yillal- ? 
ba, don Manuel González, don José Blanco, 
don Fernando Graz, ton Tomás Jiménez { 
Molina  ̂ don José Mnchez, ton Antonio | 
Fuentes, don Antonio Pérez Jiménez, don \ 
Mariano Burgos, Jpn Ráf&él Návas, don ¡ 
Joaquín Morales. ' ■
Don José Muñoz, don Miguel Marios, don | 
José Yela, don Rafael Morales, don Manuel ! 
Sánchez, don Fráneisco Martín, don Rafael - 
López, don Alejandró García, jo n  José Re- f 
yes, don Francisco Raíz, Jon Joaquín Ga- f
trito.
A-Hoy á las nueve se celebrará na nuevo 
consejo de ghefra céptrá él cárabinéro de 
ésta cómandánciá, Antonio Péñá' éáéínez, 




Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
trérnádura, D. JóséTfirato.
CnarteL — Extremadura: Capitán, don 
José Jurado. Borbón: Capitán, D. Luis de 
Alba.
Yigílancia.-— Extremadura: Primer te­
niente, D. Alfredo Maroto. Borbón: Primer 
teniente, D. Eduardo Martín.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien-
niente, D, José Sánchez Fernández.
YAnOÜAHDU.>W«SfS*V'̂
T e a tr o  l ia r a
Las obras- Anoche representadas obtu- 
yiéfon áCartadíéímá ejéCaClón, prodigando 
él público siis aplausos á los principales 
intérpretes. _________
UoiuZDELCAfl^^
ee e^ m to iJ  getfo A
Mbro, m  to Gtan CprveeertoáiUNlGH. '  ̂ ^
.ÍElreyí|t|a|IAtcpaAl!l®í?'A é̂Jáf^®tol^E®f de! fmetaoB^ se realizaron | á í&'Jtlíjérídei dheño del establecí-
T ' 'D o n  Isrieoiáa  B o té  v a n o s .—Des-
ílego, don Rafael Romero^ ton Manuel Díaz | te» D. Yfrente Lámeia. Borbón: Primer te- 
Sangninetti y otros.
Llevaron las cintas D. Joaquín Muñpz] 
don José González y don Joaquín y don 
José Domíngáez'.
La cabecera de-duelo formábanla don 
Joaqnín Matín Domínguez, don Agustín 
Lebrón, don Rafael Filpos, don Joaquín 
González y ton  Júáquin Blanco
Reiteramos á la afligida lamilia la expre­
sión Je nuestro séntimientP*
Bnf®r3BúO*” Sé encuentra con fuerte 
cátarró, nuestro qnéiidóAmigo don Jüan 
Iníantesi Juez de instrucción deiJistrito Je 
la Msfced.
Maéhisimo Oélébráremos su pronto y to­
tal î éstabléEimientO.
 ̂ M  Hoy sábsdo á
Iqs ocho de la^noche se reunirá en él lo- 
cáí de la Éscúela de Gomprcio,,la Sociedad 
pjropágándlsta del Glima» jura tratar Je 
fasimjosré instahmionesjn el Maellé de Hé-
v l« J « .—Eá el tron dé las once y 
treinta ri^resó ayer deModrid el presiden- 
lé;Jél; S ^ icato de alcoBolérps, D. Joaquín 
^^^to marchará hoy de nuevo á 
la Góée en compañía de su esposa.
De Madrid saldrá para Seyfrla^y Qádiz,^
A fin de solucionar asuntos relacionados 
con éí Púto y^cierre de los estabíécimtentos 
jédieá^S A bá industrjé^alcohplera*
’ eT conreo Jé las h^eve y veinticinco 
Ifálíéféhjf^á empresario dél
téaiio 4arA dón'jntoHíb Lloyia, con pbje- 
to Je contrátar coapléiistas^ y don Eóri-
En él di las dos y mejiayino de Garra- 
tiAta'̂  ddh Aitonio Balli^erós.
B «t« ,fJ * —Há fei esltanso que hsy AJ éi 
Pasillo J é D o m i B ^ ó  nútn. 40,pro- 
piéuád'dé Fxancisco Soler Sdlér, Un sujeto 
COdócidó pp3f¿P«co el rubio, estafó ayer 50
A
?Ébimr A vuestros lüñoS^toJoA 
hóífrÜJés toiEitomentos Jé 4a dentición,, jue 
con tonta freewmdnJe cansan su 
t o ^  1
LA DSm CfN A L^UÍDA QONZALlSÍZ I 
. .Precio deí frasco A peseta SO céfitimos. I 
Central; Fi»iasetoJe^paHé¿í^^
Pavimenlios ííigiénioQ̂
 ̂ ' "" DB- "  • ■ ' '
Mesáto0s] Í̂C|i$S8
DIBUJOS Á n jJ f^ lC O I
ióp dé áuióm6viíésJue él d^22|para hs|Íar).o,-
BlíAh|g&to,Uamtoasé.Yalerto y sráhijo . *• x-d e l f l i lo  delWotoarcación. - ■ •. ,PiJ% to>a^ar ayer eUr^satlántico Marhn
C éitíta eM én  y  ¿© p a llo . — A laa ^aem, ,qm peiai ráeció en nuestro puerto
eÍBco jé  latai^é tuvo l « g «  ayer la e o a d u c# T O ,h ^ ^ ^  qde á su bordo via-
cióa cadáver Je la ©eñoraljA^á Ajé/^do am Don Ricolaa
Joña Gu^épmón Bkmeó Sántoiéz Je j)aJ| HsievaaéB, raínisírodé laGuerraeii el pe- 
m í a g u ^ . ^ " '■ ; friodO'itte'.la^Rtípúbhcffi.
6XL. ,
irigi# A) diBpné»lA#hdito^? de
i princesa Yictoifia, , ¿ i
m » A ó " . ^ t o d a  lAJÍá^^^ rmil! úna-
s nto il  i  
JOs en lá Misma forma i|ue los demás.
A -por ti&D ínit-iior «ontaáo...,. 
6 por 400 iamórtizabls, 
Cédulas 6 por iOG . i . 
■'£5®4É^#:p9r:400ĵ^̂̂  ̂
AcctÓhós oérBáhco'ispá'ñs,-.:- 




















. 6 60 26 83
Aragón,
Yalladolid, Bárceioláí y  SáhtiSgOf y me- 
í  ̂ . X j  e dioé dé terminar lós ;26 énartélés qué se
- Bslance de la Sociedad azucarera San desde l ^ e  años en toda Es- iterra.
páitíade Granada.*A';B ®* ,
'i, ,B1 periódico ilaztrado dice que don Al­
fonso hizo ayer eu el Ofertorio la ofrenda 
j de 31 monedas de oro, resultando una mo- 
\ neda más de los años qne há cnmplido. 
AlnpltléTduff M© p t i l l á  
Los áspirajtes á ^a judicaturá quejan 
sido Apúobadps solicitan que se am^íé á
f  O I»  loo plazas que figuran en la cpnvo- toria última, en vez de hacer nueva» opo- sionea.
Se cree que el señor García Prieto acce­
derá á la démánJa.
jSoIteitlul ;
El séficr Mprét récibiÓ ayer uflftelegrama 
del Fomento Je lásjftcs de BaícéloAa solí 
citándola apertura Jé Cortes, para resolver 
le cuestión Jé Íqs aranceles y]expresando 
êl temor de que intervengan los véxtfaóge-
I Ü leceid ii
Esta upehe pe verificará la'élscción de 
PréüMehteJe 1». Acétomia de Jmispraden-
único candiflalo,háRtá^Dtmra; ¿B el se- 
jftoiDato. ■ ■ ■• . '
-•' «'E)l L|1i#Z¿l»-
Dice m iitberai que él pobre no, encu^ 
ha donde albergarse á causa de que* todos' 
ios rincones son insalables.,
«Eli Im pavoiM l»
> El ¡[^parcial, Je .pplítipa inglééá 
opinando que debemos aprender Ge ella por­
que Oñrece mucha ensejanza.
im p re s io n e s  d e  im  v ia je
A J B  epoblica un artículo  ̂Jn froyatm 
Éqne contiene las impresiones de un vifje 
f $01 iajdalucia y en el qué Jegeriho oí íofré" 
Icbrü de Bobadilla á Algechras.
4  JP olitle» in te r io r
Pn periójicó local trata de la política in­
terior y dice que é»ta marcha bien, á pasar 
todo. :
Aségura crue Moret quiére 'marcharse, y 
blí ppitoe teiña A las ̂ Cortés, JeduJiendo 
debe ser porque sé halla hartó dé gober­
nar.
fe • ;•'" i:i*FlkiS> ,
? El órgano de los republicanos se ocupa
El fún^ra acto fué una demostración Jé 
las machas simpatías que habmse granjea­
do en vid| la finada. ;
Formab^ parte del fúnebre cortejo los 
señores/^pJuán Sánchez, don FrañeiseO 
Tiéra, d|h!Joaé Gasiró,- don Ráfaép'Rodví̂ ^̂  
gnsz, doJjosó González, don José Dpjiínr 
guez, doj^gustín Oíéa, Jón Juan Mórálés, 
tou A ntJ^. Hidalgo, Jon -Francisigp GpnT̂  
záíéz. do^pieto Yllialba. don Mpnuel y don 
ntosa, don Jnan Muñoz, noU; 








stiQ. Rojo, don Adolfo, LOjmqto» 
áh.íMoiina, doii BéfiqMiiSmi- 
»qpín, donrJgAStín 
néz, -tioñ Joaquín González, Joh
ifevífaV 
tJón#ranl
JoséjRianco, don RafaelrLópez î 
sOvMiianés, don JoaqMmMinriA'!
ftiegfAmas de última lisra
19 3,30 rnAdrugadá.
Ha llégádo lá reina Aléjandra de lagis-|Ju»n MjJfté» Jpn.Juau-Galiega, . JOA J m  
'• . ‘ Míxé, ao®ihíoáio Télléz,'Jón toéé
Joano;FrahCO»,|>ré8éntará al rey Jou JóMLtíisfr 
Acordóse declaravíestivos los día» M  | A ¡p ^ iq jM ^  1.*..- - -
Mayo y  lf*y>2 dé Junj¡J, pero recoméndandó |
A Amó» qpe no se
haberes. A ,
'  También trataren Je,la fiesta de solida­
ridad. cjpiíAl|8khá.*
Han llegadó los Sres. Junoyy Yentosa 
encargados Jé iiivííár á Salmerón parn que 
asista á la fleéta dé splidaridád catalana.
Fueron recibidos por VAlios diputados 
republicanos. '
Mañana matifiiarán toJoé A BAreelona.
»éi»|cta ,)é¿'íiíÍ4; -
RóiMh'óttel Báh' IffeéJéito 
Sto faMiliás 'ócúpéh un
Grandemeote jarnentámos no haber reci­
bí lo  a iiéoipo -a noticia de su llegada para 
visitaríe y úfrecéiie nuestros respeto».
De ípdas veras deseamos al ilustre co-
Oa^telar, 5.— M A L A G A
líósetae de relieve de vaHofi Céíüps 
pm?a zócalos y deeorados.
Ji M©Jallátoí d e  O vo
DHIerBí?. Inodoros desrnontable». 
—Tjbli’ -'í -a y toda oíase de eompirí 
alijos Je oe«M«lo.
O  —GarámUgamos que la calidad
dkMs fif-educ^s de isla cask és iameja- 
'■rî le yt̂ ->*̂ 4cmcdft̂ éietieî
rreligionario una feliz ti&y|bla.
, - - - j f e  m u lta v
.PLW  y" EGPAOA
m
<--*>Ayer sé verificaron dos consejos de 
gneiÉra,! toé  á íhs nueve de la mañana y 
4ótro:á laa:éuatro de la tarde, para jnzgar; el 
nrime^ al cabd del regimiento de Extrema- 
||jíál:|osj6j|le^der Gil, por el delito, j e  
to r io ,X  ®i' segundo A los cárabinerps Ra- ; 
tmJGrtoados Santaló y LüÍBjJef Yalíé B!éí- 
goJudeẑ  de las ^^andancias Je Barcelona 
*y Haésáálí líííépéctivaménte, por no obede- 
B,-Jon'Mránel Dií¡ ,̂ dón<Rafrei|$©i$r-ór4éJ$B d^su jefe dé sección y deáér-
Món.l 'i,,.?
vf̂ La»i>»toli|hMés no serán conocidas h»sta
nss D£ V U t S - i M U D I
ttsetttorio: AiáúMdá Péineipal, núM. Ife
IFábrica de aaeirAr maderas, oaUeDMto» 
G a xete^
AVENTADOBAS-ORÍ BAS -ARADO S 
RREWSÁS - í^ l^ R A S  M 50N Ó
Montaut y
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del
áel frMfif ae laprehsa y dice to® eñla ac- 
tsahdad nn periódico ©s un; medio todas 
hial, y nn periodista un asalariado 
fritti. .. ■ :? -
rtsavicio DE U
DM Extranjero
48 Hayo 1906, 
D e  B e r lín
El kaiser pronnncíádo un discurso 
éá Ahionviile, i^ ¿n J o  qu® está conyéheido
' ,, ..'^ 1Canaltejas y
que los diputados y a m Je 
’ttíéJídÓ' y ios sÓUadóWétina g^áJa.
Las sjeñuto8de la,arist0érftciá ]háA‘-'aoli- 
tado las dos grédáé qiié étitón Jébajo del 
palco real para qué sólo las oenpéj tos Ja­
mas.-,. , v>- ' ■ 'ResérváBe un palco páfA lós príncipes
extranjérbs..
C o m id a
Los' Sres; HéíJféiM^oll y Yito®t® ®í̂ ®' 
ciéróh ánóéhé unfr Ixpléndida cómdda A los 
comisionados Je lADiputación dé̂  Málaga. 
Asistió ai «éto él Sr; Bergsmto.
A ' Á f'á la ga
Ea el exp*®®®̂ ®̂̂ ®® ®̂®̂® 7 c«á»to salle- 
roh pará ésa lóá'Sré.s. León y  Serralvo, Ra­
mo» Rodríguez y Romero Aguado.
Fueron déspedidós en la estación por 
Bergamín, Herrera Mol!, LÓp0z'Oy«ráábal, 
YignótJy ótrosámfeoa. * '  >
' ’ ' «Pá» ■ n il  qu© -lA ©litópliíilb 
El día 3i del acttol no háUrá Bolsa. 
Invltaeldii; ':;!
La Sociedad de víaláfites de OOMércio ha 
invitado á Gass©t al hanquete toe celebrará 
él dómtogo, conmeijérátivo dél ahlvetsario
El rey asistió altifo de piebón; el infán- 
te D. Fetoahfto dé Bayierá ha prestádo ser­
vicio de guardia en Alcalá de Henares.
La reina é tofantá jjiá̂ îá Teresá^aseároú 
por la Casa de Hampo.
eufrlm rtée
A tos Jiez de la nJoh® áé vérfflcárá la ce­
remonia de ctoriifsér%nté el rey algunos 
grandes dé Eépáñá.
C a rrera ©  d e  eaba lloa  
Esta tarde, á pesa» de lo desapacible del 
tiempo'» se celebraran las carreras de caba- 
ílós. '
, Asistieron á la fiesta los infantes Garlos 
é Isabel.
B e d ñ ló n
Se han íreaúído jh  el |Qoug»ésó lop dipa­
tatos y sonadoros por Gi»nada, tratando de
pasos de sí á ún hombre á quien ¿ o  conoció, envuelto en 
■ toba «apa -de oflcialífráncésiAque^ riOGDhóíeh el cora­
zón de Gerardo al mismo t empoqUe en su á ^ o .
' ■ mío!?--HÍijolaTozi;';'p¿  ̂  ̂ f ■ ' ' '
¡Jezmínl-néxeíamó Geíp|do, c/flmehdo háciasu pre-
ceptor yiestrechándole en si 
¿Dónde vais, des]gracia3|
."^|Pues .es clalGl alcampr 
-^jDeoid mejor á la mu» '
—¿Y qué se sabe?
—Vuestra fuyfa, el rapto 
-^¿Han«tobadoíá Antonietl 
eiendo.’>??̂ Q aién?
•—¿Quién? vos, según asegiíí|
Jaimín refirióle íóntonces 
tel, la opinión de! ejército y ia i í i  
Aquel nuevo ̂ olpe privó á Ger| 
zas que le quedaban» Si» ctobarj 
niña olvidaba sq honor en peiigí 
;, >—¡Antonieta robada...—-repetía 
quizásl Pero no, babríase encont 
de perdmr aun'toda esperanza.
Y se dirigió de nuevo hácia el c|
'< -i-jOh! no pasaréis,'^-exclamó J|
!-?--¿Qué decM>
i —Digo que si os presentáis e j  
primer centinela os matará de uJ|tnosquétazo.
—¡Estáis locol—replicó Gerarddj¿—¿cómo sujionerles tan 
insensatos? ¿Mi r^reSo al cami^ipento no es acaso una 
prueba de que no he desertado?’ ̂  ,nlq bubie^ pa^do al 
enemigo, es claro que noívoIVeífi^l " .
ir l̂Hijo mfo, quedáosy por favoÊ̂ ^̂^̂
*i*̂ ÍY creéis puedo duda^ éntrela deshonra y la 
muerte qúe me espera! Guando allí sabré io que ba sido 
de Aütoniéta; cuando solo con mostrarme puedo desva­
necer todas ias bospecbas, sería muy cobarde y muy estú­
pido sí dentro de un cuarto de boga no me bailase entre 
mis compañeros.
Jazmín se arrojó á sus pies.
-—¡Ah!—decía,—¡el marqués os matará! ¡Detenéos!...
^ N i un segundo. '
—Os repito que os esperan para? fusilaros, 
i*—Pues n©mé esperarán mucho tiempo. Antonietaha. 
.muerto ó se aballa deshonrada y én poder de Louvois, ¿no 
es cierto?
lientô - -  
'Eodo sesabei .
Lotoníetsw - ^
-axelamó el jovéh palide-
tíle había dicho Duban- 
snaíü is de Louvois.
de las escasas fuer- 
pensando en la pobre
deshórirada, muerta 
ido su cuerpo, y no he
ipamento. 
lío.
iias líneas francesas, el
—¡Ay! así es.
—En este caso no me queda más remedio que morir, y 
mf>rir pronto. ¡Adiós!
Y á pesar de las lágrimas y de las súplicas del abate 
que se arrastraba á sus pies, el joven se apartó de sus 
brazos y corrió desolado hácia ei campamento con la do­
ble embriaguez del furói*'̂  je  la desesperación.




S&bado 19 de Mayjo
I2ii(i;. LOS eomoreiantoK i  Indiutriale*. Para impreaoa Zarábra- na Hormanoaii péaialidad fotograbadoa.
Bl Oonde de Montecristo 
" Los tres Mosqueteros 
ImpreÉaa las oubiertas. 
Iradas exproíeao para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
anioriptorea que por 25 
Qtntiipoa encuaderna el 
tomo de las menciona- 




ÜBN NEGOCIO- Por 
ausentarse su dueño 
)se traspasa establcfoi- 
miento acreditado. In 
formarán encesta Adm.''*
ARNEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nea de Vaca, Torne­
ra y Filete. Peso cabal.
C




brana y Doblas.Agua- 
Itln Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase da 
muebles de lujo.
flB A  
n<
FlABRIOAde Curtidos de José Garrido.— Especialidad en la'ñas, zaleas y pieles, 
lum. 1 .Flores Garda n
_ JRANCISCOPuyaMa 
Ifrin, profesor de gmta* 
I ' rra. Dá lecciones del 




Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto­
grabados, ; Autotl- 
CromoE>ñiotif̂ ss, etc.
'AQUINA de sumar 
«Adix.» La mas per­
fecta y rápida. No se 
^equivooa.Sevende en 
La Llave, calle Larios
Mií
^CABION-En 60 otas, 
admfonógra- 
en^étamentey sevemf os, COIñnevos.^En estas 
oficinas inforiuu^in.
o o n tI tü lo
' ifo loreK fJu ra iao
Calle de los gjbstigos, 34.
PAPELipai^ envolver. Be vend| á tres pe­setas lafarroba Cn la Admiinistraoidn 
de Ez. Fopuiiák.
pflbUcovUJte nnestrai l̂ aeurBsle» pata esam-
" “ '* “*’ d W IÉ S T IC Í BOBINA; CEH TRA I, 
la wisma que «e emplea aaiverealmeste para las familias, a» 
*ía^“bore^ae ro|ia blanea, prendas Ae vestir y otras similares.
E VENDE un magní- 
^ f ie o  Gramófono, mo- 
alderna invención, pre- 
TTcio baratísimo.
Plaza del Callao, 19| 1°
B ALQUILA
juna cochfera.—Infor­
marán: calle de Agus­
tín Parejo núm. 97.
S
SEalquilan algunas ha- bitabionés amuebla­das en sitio céntrico. ESn esta Administra­
ción inform aráiK __
_  alquila la casa de> 
noíninadá Fuente de 
lia Manía en eli Cami­
no .Nueyo, Darán ra­
zón Pozos Dulces, 44.
de seis asientos, nue­
vâ  Arroyo Jaboneros, 
V entorrillo Petr ola.
ALLER de Calderería 
de Francisco Beni- 




jALLER de sástrerla 
*1  ̂ de Juan Almoguera 
1  calle Camas. Be>a* 







íRNERA, vaca y file­
tes. Carnecería  ̂dellf ____ ^
I  Dolores Monge, fila- 
^  za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza ej pesó.
TlALLER de carpinte­ría de Zambrana y





Doblas, calle Agus'- 
VTelé-tín Parejo\<9, 
fono,, 125.
Jua G om pañía F a b r il S íng er
1151 f  51 f *  A C  AfConcesionarlos en Espato: ADCOCK y






p t p a  P ü  1
Máqninss para toda inánstria en qns^e^mpleejaeoBtcr^ fcifli 108 moilel08 í PuetM W  8emiíMle8.--Pltoeia EatMô  Bmtitit gne m d> grdte
MAKiAClA, ls„A Ji*eL  1
AWT y.01T l!B A . 8 . Itncenm. 8
B O flD A »  Ctam era E a p ln e l, 9 
Jy.g!i.lIAliAeA, V, Meg^dercje, 7
líD  lajimpi^enta dé eiÉHié
aé vende per torobi
i -  OÉSCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsioo Marfil ^
PEDID SIEM PBE Don 'teniriqué de Listran y Boset, Médico de guardia de córro del Distrito de Palacio. ü
Ifsp a ia . p s is  ái palm . .«p ,IW b íis  ”  p sM s . A , » # * #
iCERTIFIGO:-  ̂Que be empleado el preparado ¿ M i 
M A R F I I 4 A L  G U A lT A C O L .ep . la práctica infan# 
obtenido notables curaciones en todos los casos ’ en que esl! 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en im brobqv..^,,^,. 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha balido nótáb|emS 
en su dolencia. ^
Y para que pueda h§s§r constair» firme el presente en Madiirá'l^ ( 
]£an^'dpl89A
B aplR U »' L lü in á iip b ie t
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F, del Río Guerrero (Sucesor dé González Marfll). Compañía, 82.- -MALACA
L.mM e@fioyas .cim® ioBsga» w M il& ’é  I®, ©aya é em ©iial^mioy paytp.del e¿tei^OL p u o^já  déstyjiiylo
mi Bemilatoi?imFoiwos Oosm étieos FyámoliL. No iyyita el @iltis¿ E s @1 mAs eeonómieo. M3 anos de é^to* W .
yiirala Pyeeidy ferstA. ssa T>Aim̂ tA ©eyyeo ©eytifidado* antieipando pesetas 3^50 en sellos« ''Ho;S’ftO pesetas boto Se yemite p©y eo yO d tifil Oe © sS ’dO ^
, AÍLsaMb« en todas las dyopneyías, peyfmmeyías y faymaeiaa .̂. ríM
láqráas y Calderas
de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has- 
U elidía, cotí'espécialidád en locoilióviles, pueden verse 
funcionar en esta provincia.—Bombas centrífugas de 
alta presión para grandes elevaciones, de pistón de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de, grandes, profundida­
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, los máspe>feccion&dos hasta eldía, do la casa DA-
VEY, PAXMAN y Ca., Lid., Colchestér, (Tnglatem).
Mtíy?iU|GONSTANS!A _ _
"̂ "’̂ tíeyónifS.b Góipézj'S.
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
Jero.r—Camisería y Sastrería.—N ovedades pAíja Señoras 
y Caballeros á precios muy econórnicos.
Opaacipaüía, -ásT*
TONICO
- i r m o  y n u i a B Q  NUTAlTiVO
rfKaS» OM é gremios 'Dipbmaa de honor, embás de Méritio y Medallas de oro
M€trseüa> Londres, ete.f ete. M ; , . . ,
fl^8y^ 'C ® fia,,«ll^& Ía*í <SA«^9 V 'F 6 «rO «9  Á ^ILA B LE ) ' • -
mm 5» Ŝ’Oél w*«4n,,'M<»ooíea*i» Wí*?-
un BSTABLEOIMIBI _  
f COMESTIBLES en baenl 
I y eondioiónes por tei 
 ̂ ausentarse au dueño. I 
;Í Informiarán, Laguim 
í piso bajo. ■ ®
v>eBfia Atoáis fat— ‘ sta.') •«. IadlspwuM.hl».i.i:to w3qvas) Iq»- a îuxv
' ‘ ------------------ ■ttobojloa totoHwteto»'» eWtoS iwlenMw ZW BIVAl. FARA IOS ¡
Almacén de Coloniales
JP Aquinas de todas elases
«Ara labrar maderas, tubeiias y accep-sios, negras y 
ffarL'tiJízzdas, de todas dimensiones,—Válvulas y grife­
rías de todas clases para todos los usos. Instalaciones 
c o m p l e t a , r i e g o s  y toda clase de industria». 
RepreseMáote exclusivo por esta región
F jaS B O  0 E  R líb jl^ < & n * m j 8 7 .~  M A ^ A G A
Nota, Se facilitan catálogos y presupuestos á todo el 
que ios pida.
DE MARTIN GONZALEZ
C s lle  C » ld«r*ón  d e  1» B » re » , n ú m e ro  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando pesó y medida. .
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro éxb'a, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.‘ , mantequilla de las más acreditadas marcas delUéiuo y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salobiohóD, etc. Alubias valencianas largas y|AslurianaB. 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
' y  A.!r M 'A :C I  A
,€ H T D íZ ,, .  1 0 ; ' '
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  f  A H :
'Se-, tpeép.jpi’j 
una cervecería con -i _ 
de^billar ó vente suel^ 
ratos de cerveoeríSk m|| 
^Darán razón en 
ría de D. Juan Sánohra^ 
Comedias, 11 .
i tiartRWewAa8AW£1
Depósito de Harinas de todas clases
Del P a is  y  lixtirian jero A p recios  de  fAbíric»
— - .    -—̂uiYTri—T*̂*—̂*̂ *̂-**~*—**'™**°*'™"** -- - --• T'
' l S » . « á s  V E lU í  »&UíileN'i.ü < «
•í ^  v íMa ¡toa




Desde hoy se expende
, El abasteoedor de las neve­
rías de Máiaga, ofrece barqui­
llos á 20 céntimos docena.
-¡ Se Veiíden ochó' 
i|.de agua, juntos ff,.
Calle Esquilache (antes Hor-
damente.—En estas 
s nistracidnÁñformkií
I no) núm. 8 (barrio del Perchél) H a  dsji
HabNNi CoehlttOeNNí d e
Ronda y Ardales á 68 reales la 
fanega.
Paseo Reding, 21, donde está 
la, bandera encamada.
de pertenec«r á la Fápn̂  
hormas el maesfafn H 
Quintana, que ejeroe^n^ 
sión en Paertft del MaS
.f.aisií’. p*r itt.J'í, 11 , s ¡- )^astíii peligre toril el cntíai ,*1*
se¿ri.ime q«
Bto e‘íS céñtíeíto «»«•».—»« »«*» «*»«»• « huhki»».
í«*«ritoT *»«««•«*'
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendio^doseohas y 
Ganados.
A g e n e la : C a ldo rdn i d e  la  B«yen„;4
Se arrienda y vende
un cortijo con' 253 fanegas de tierras laborables | (truena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo i 1» venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado (de labor.'
Para informes con el encargado D. Francisco Torres Fer­
nández, calle de la Cruz, en Albauríu el Grande.
él 20 céntimos el kilo .— Por arroba pre­
cios convencionales.-^En el estableci­
miento de M iguel del Pino.
O alle  d.e OSLraa.ecerías,3-3: a l 3 3
mwLo
Unico Depósito á precio de 
íábrioa.Establecimíeuto de be­
bidas La Farola*, calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
C A P É  N E R V I N O  M E D I C I N A L  w
del Doctor ffiORALES
i  ■ N o  xa.As. © n f o r m e d a d e s  d e i  © »tóm a .(jé\ —Todas 
• las funciones digestivas se restablecer! eo algunosltiías con el
Nadamfis inotensíTo ni más activo para loa doloroa do eabosa, fa^et 
. Los malea del estómago, del M ^dvdildos, epilepsia y demás nerviosos. s o y 
loa de láiidanoia on general, se curan infaliblemente. Buenas botteas á'S y e
ELIXIR CREE
I, pesetas oaja.—Be remiten por correo á todas partes 
'̂ ' Depósito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, 1f armada de A . Prolongo.
Rodrigones, estacas, baírc' Postes de transportes de 
ras, Pintados ál fuerza, telefónicos,
-I I  8 telegráficos, travesaños
\ ^ S lJ C M 0 'l iy i^  * de vías de ferrocarril.
I duran 20 a,ñós sobre Ir üiisma punta.
' Producto muy eficaz y muy económico; I kilo reemplaza 
j á40 p íos de alquitrán. ¿
J MaJalla» «n It^mosli I PsáfeitOl) yBwst l it ,
IPfldir brosnecto n.“4,á la Sociedad Española del Oarbonyle.
i  ^ . s  ü  P  E R V I E L L E Y C* i
. :,RKM^J!5J»lÁ.^GUIPlIZCOA
. R e p re se n ta n te  en ia provincia de Málaga
fónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias,
C o ll ln  e t  C.% P a r ís
V a lfe r  de T a la b a rte r f»
,DB.. i,. -
Antonio Pérez
G am as, IV é ^ f ilA liA G A
(Gon todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
prqnto, y . buenos materiales. 
] «̂y lanas en rama para col- 
cnóiies y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
- Cam an, 17
La Papelera Española
d e  H . H . I f l g a d
'In sV E n rra a t'
lAííÍÉisi t̂tMÍnRme»áafiesa.^>^  ̂
■̂gitoiOTit,priir>̂  ̂ sumezclaiporeblgei^^
COMPAÑIA ANONIMA. -  BILBAO 
ÍLMACEN EN MHAGA,STRACHAN 2GY22
Papeles para imprentas, lltogranas y para envolver ' 
Sobres, resmilleiía, libros, cuadernos y *u***̂ /j,kÍados 
;de toda clase.-Papeles para lechos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x 88 de 11 kilos 
á 5,50 pesetaé la resina.
A n i m ^
Se híi establecifli 
cia de Negocios 
se de reclamac: 
tros? administri 
les, militares y 
embarque de viŝ  
Amética del Sur; 
púbJicí).
JUANROLDANZ-Pasa 
Alvarez, 73,; Málaga. — Di 
las 10 á las lYi .




M A quinu  d «  eoa»r
sistema Naumann, en exoelea 
ie uso. Es de pie y puede pe 
nérse sobre tablero apiute| 
con su caja,
Bn esta. Redacción iníeñN 
rAm. Precio 110 pesetu. ‘
((co fina-L aza
Eapecff^ de la diarrea verde 
niños. Digestivo y antisáp- 
ticó intestinal, dé uso especial en 
tas enfermedadss de la infancia.
be VENTA EN U 8 FAÑEACIAS
AL POR MAYOR: E. L A Z A
Laboratorio Químico
<3 HALAGA
220 BL CONDüi DE LAVERNÍ® BL CONDE DE LAVERNIB 217
X X III
JBl eeehexo d e l re y  G n llle rm o
La marquesa no había sabido sin inquietud la marcha 
precipitada del rey, pues confiaba en que volvería á verla, 
y creía poder añadir algunos bueaos arañaizos al inespera­
do golpe con que anonadara á Louvois.*
Pero al verse sola, al saber las preguntas dirigidas por 
el rey A la superiora, sospechó por parte del ministro al­
guna invención diabólica, cuyo efecto hubiese destruido 
todos sus proyectos.
Entonces llamó á sus camareras, levantóse, se vistió, y 
se instaló cerca del fuego, delante de su mesita. Mhnceau 
fué también llamado y refirió cuanto había oido de la con­
versación del rey con la superiora, y ló dicho por esta últi­
ma acerca de la desaparición de Antonieta.
En vez de llamar también A la superiora, pensó la mar­
quesa que su fuerza sería mayor no revelando su emoción 
por medio de la curiosidad, y se contentó con el relato del 
•mayordomo. Éste oyó pronunciar á Louvois distintas ve­
ces la palabra traición; el nombre de Lavernie se había 
mezclado con frecuencia en la animada conversación que 
sostuvieron el rey y el ministro, y estas indicaciones bas­
taron para despertar en el ánimo de la marquesa las más 
graves inquietudes: era preciso averiguar á ioda costa 
por qué el rey había vuelto á Belen en vez de subir á des­
pedirse.
Manceau dijo que su S. M. había repetido varias veces: 
«Respetemos el sueño de la señora marquesa;» pero esta 
conocía demasiado el egoísmo del rey para creer que hu« 
Diese querido en efecto respetar su sueño. Sabía por otra 
parte la delicadeza y el horror de Luis XIV por las con­
tiendas entre la favorita y los ministros, y lo adivinó todo: 
si el rey había partido'de aquel modo, había sido para no
ro de cuarto, y cuatr^soldados le escoltaron hasta la ha­
bitación^! coronel. 4 . j
Gerardo vió que debían atravesar un gran jardín, en el 
fondo del cual se encontrabáda casa. Lasi calles ̂ del mis­
mo daban la vuelta á un reducido estanque, á la derecha 
se elevaba una cerca, y 'veíanse á la izquierda más allá de 
un seto inmensos prados á los que daban sombra algunos 
árboles. Los soldadoá y el prisionero pasaban junto al es­
tanque de verdes y profundas aguas. ■
Mientras andabanjl&erardo vió en ios* prados, ^muchos 
caballos que pacían; fanto aire y espacio le embriagaron, 
y un deseo invencible; un furor de libertad subieron como 
una llama á su cabqZa. Una provocadora espadá que veía 
azotar las piernas depnglés que le precedía acabó de tras­
tornarle, y dando uú violento empujón á su Yecino de la 
derecha, le precipitó en el estanque. Rápido como el rayo 
sacó de la vaina aquella espada, y se lanzó contra los tres 
soldados; el hombre desarmado cayó; y Gerardo evitó los 
golpes‘del tercero atravesándole de parte á parte, la gar­
ganta.-"' ■ ’
En cuanto al último, derribóle con sus robustos brazos, 
arrancóle la espada que rompió, le aturdió con un golpe 
en el cráneo, y saltando el seto eligió uno de los caballos, 
pasóle su cintur ón entre los dientes á guisa de; freno y de 
brida, saltó sobre él, y clavándole las espuelas con furor, 
se lanzó bácía un bosque inmediato en cuyo fondo des­
apareció.
D urante nlgRnos momentos oyó gritos; luego todo que­
dó en silencio; babíaiúb divisado algunos asustados leña­
dores. Eb seguida volvió á ki derecha y tomó el camino 
real, que siguió por espacio de úna hora; el caballo f urio­
so devoraba el espacio; basta que por fin cayó sin aliento 
y sin vida¿ Gerardo soínternó entonces en ¡.os pantanos, 
atravesó varios puentes, y viendo que nadie le persiguía, 
que nada le inquietaba; detúvose por fin y tomó aliento.
Delante de él aparecían en el horizonte varios (campa­
narios; ¿bácia cuál dirigirse? Gerardo entró en un cortijo, 
hizo algunas preguntas, y «upo que se bailaba á dos le­
guas de iíeüze, á tres de Boignies, y á dos de. las líneas 
francesas; dijéronle además que el país se hallaba tran­
quilo, que' no se habían visto por los aAiededores tropas 
francesas nibolandesas, y lleno entonos de confianza y 
de ardor, emprendió otra vez el camino; cierto de llegar á 
las líneas antes de una hora.
Al atravesar un puenteeiilo oyó un grito y vió á pocos
Notas Útiles
B © l e t í i &  V O H e lm l
Del día 18:
Edictos de la JefAtura de minas.
—Idem de las alcaldías de Salaras, Gr- 
saves, Ath^ptín el (|(ande, Siena de Ye­
guas, Iznate, ̂ nhriqtiE), Sayalonga, Tonpx,
Benamaigosa y Olía^i 
—Nota dé obras! ejecutadas por este 
Ayustamiento.
-^Edictos y  requisitorias de diversos juz­
gados.
Regittl^© ©ivil
luseripciones hechas ayer. 
mOADO BM LA
Nacimientos: .Manuel Cianeros Snárez, 
Francisco Parrilla Gómez, Pilar Díaz Mar­
tin, Pablo Sánchez Rodríguez, José Téliez 
Galludo y Manuel Díaz de los Rios^'
Defunciones: ‘Sslvador Moreno Maté, Jo­
sé Posada Pino, .ManneLAparicio Rivera, 
Concepción Morales Medina y José Ramírez 
Serrano.
Matrimonios: Esteban Ramírez,Díaz con 
Ana Oliva Cárdenas.
.ÍDZQADO DB lANTO BOMINNQ ^
Nacimientos: An% González Zúñiga y 
Manuel Fuentes Tomé, Afttonio Mayprga 
Navarro y Joaquín Muertes Aguilar.
Defunciones: Concepción Blanco Sánchez. 
mOABO BB &A jlAAHBSiA
Nacimientos ; JobA Alvarez Gross y ,Jacin­
to del Río Cabrera.
Defnneipnes: Beatriz González Ferrer.
j fteses saerlfloaaas .en él Úiá 18: 
|19 taoicanas,preicio al entrador: 1.50 ]
9 terneras,' » » » 2H0
II lanares, ■* > ■ » '1.26
ISoerdós,' -> ■ Í.76''%M'ÍD
" ..imiton»'.
Ó h m éÉ ^ M lú M iM fy
BBL INSTITUTO PROyiNOXAL Bt DiA ÍW
Barómetro: a|tnra media  ̂ 767,38. ij.
Temperatura minima, 10,5. \
Idem máxima, 19,8. -1
Dirección del viento, N.O. ’ f
Estado'del cielo, nuboso. jPf
Estado de la mar, rizedai '̂  itn
b o o s é b a b  jD o m
o  DC AMICKM !>EI. W
« ( i »  i
A M B N lP ^ i A B i l S
^presenta U ' 
?de río, coUí̂
î -y;el talle,
BBQBñS SNTBABOa AYBB . 
Yapor «Gabo.'Peñas», de Almería. 
Idem «Cabo Tortosa», de Algeciras. 
Idem #Gpn9|)intin», de.Prán.
Idem «Mértín Sáenz», de Yalencia.
. álÍQüBB DBayjjAPHADOS
Vapor «Martín Sáen^^ para Habana.
M a ta d er©
iXtoBOB sairifleadas en el día 17i 
IS vactinosy 5 ternóra», peso 2.794 filio» 
(SOOgraRiQS, pesetas 270,45.
En un baile de-traj 
desa de N. cOn un vei 
tas acuáticas en la 
ces en la falda. ^
Ún caballero galimte le pregunta >. con 
mayor finura'^
—Condesa, l̂e hace á usted falta un p 
cadoi?
—Tengo el gustip de presentar ábíiedi
señor T., véterínario. _ y
T-rPerdone;U8,teiá/T“*̂ ®fî ®̂ Í̂?|̂  ^soy4 octor en medicina;, el IpOT 
veterinario porque le he cur^^nM. 
medad. ' i
B f ip e e t á © : !
TEATRO LARA.-Gompa 
rígida por Juan B8pantaíeóm>
A las 8 1¡2.^ «L o8 dominós b̂  




Instalado en la - cálle SebastiW
kilos,75P;g¡ít-1 junto d io^lmaéepes de D. F
' 19‘eer.do», peso 1.399 Míos 000 aramos, L  ^  ******? i pesetas 125,91. v». u  desde las.jpifefip pnMelíWStei.
TOMO IX 56
fBtalfippesPi’4:674'̂ kiílb« fiSOigftiNOl. 
Eotalirotandadoi pesetas 424,59. ^ppgrafbt da Ex Por
M
